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D E HOY 
Madrid 7. 
BANQUETE E N L A "NAUTUiUS*' 
E l comandante de la corbeta "Nau-
tflus," señor Moreno Eliza, ha obse-
quiado en el Ferrol con un banquete á 
bordo á las altas autoridades civiles 
y militares y á comisiones del Ejérci-
to, con objeto de festejar el éxito fe-
liz del viaje que acaba de verificar. 
E n el acto reinó gran entusiasmo. 
TRATADO CON B U L G A R I A 
Ha sido firmado un tratado do co 
mcrcio entre España y Bulgaria, ha-
biéndose concedido recíprocamente 
ambos países el trato de nación más 
favorecida. 
E L CONGRESO 
ANTITUBERCULOSO 
Én Zaragoza ha terminado su últi-
ma sesión el Congreso Antituberculo-
so. Presidió el acto don José Canale-
jas Méndez, quien pronunció un elo-
cuente discurso. 
REGRESO 
Ha regresado á esta Corte el señor 
González Besada, ministro de Haden-
da. 
Hoy de creer que haya cambia-
do de opinión, porque si no el señor 
Lanuza res t ihar ía en disfeordancia 
con él. 
De sabios es mudar de consejo. 
ACTUALIDADES 
En ÍPiuar del Rio los •conservado-
res saludaron afectuosamente á. los l i -
berales. 
En Jovellanos y en otros pueblos 
de la provincia de Matanzas los libo-
rales hicieron lo mismo con los con-
servadores. 
Tiempo era ya, y buena falta hacía, 
de que los partidos que se disputan el 
poder dieran esas muestras de serie-
dad y de cultura. 
'Con eso y con suprimir cu ios dis-
cursos electorales toda diatriba y 
hasta toda alusión personal que pue-
da mortificar á ios adversarios, mu-
cho se h a b r á adelantado para resta-
Uecer la paz moral y la confianza en 
d porvenir, 
El señor Lanuza proclamó en Ma-
tanzas lo mismo que nosotros veni-
mos sosteniendo con escándalo de al-
S1121̂ , pocos por for tuna: que n i los 
^pañoles ni la bandera española de-
ben figurar en las manifestaciones 
Políticas. 
^ general iMenocal parecía opinar 
lo contrario en la carta con que nos 
koaró (hace días. 
También coincidió con el DIARÍO 
el señor Lanuza, en su discurso de 
Matanzas, al condenar el propósito 
de algunos individuos de la caza «ie 
color de crear el partido negro. 
¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por 
qué no protestó contra ese propósito 
desde el primer momento y sin vaci-
lar, como nosotros? 
Quizá porque el señor Lanuza no-
eesita meditar y contener sus impul-
sos naturales para sentirse conserva-
dor y proceder en consonancia con el 
papel que representa en el partido á 
que ahora pertenece. 
¿Por qué la piensa llamada con-
servadora lejos de combatir, como lo' 
ha hecho al f i n el señor Lanuza. alen-
tó el movimiento racista? 
Pues sencillamente, porque esa 
prensa es demagógica de hecho y só-
lo de nombre conservadora. 
Lo mismo que ie ocurrió al gene-
ra l Menocal cuando lo dé las bande-
ras españolas: creyó que aquello le 
convenía y se sintió, lo que fué siem-
pre, revolucionario: no se acordó de 
que era candidato presidencial elel 
partido conservador. 
SOBRE LOS FESTEJOS 
INVERNALES 
AL SEÑOR CARDENAS 
Estamos acercándonos ya á la segun-
da quincena de Octubre y aún el se-
ñor Alcalde no nos ha dicho nada en 
concreto referente á sus propósitos é 
intenciones para la próxima Estación 
Invernal, cuyo fomento, si ha de co-
rresponder á lo que se pretende, nece-
sita -previsión, actividad, entusiasmo 
generoso, iniciativas múltiples y fecun-
das. 
Nosotros no creemos ni hemos creído 
nunca que el turismo en Cuba sé ha 
de favorecer considerablemente orga-
nizando festejos secundarios, de cuar-
to ó quinto orden, vulgurí-simos; con 
atractivos propios de feria lugareña: 
luminarias, músicas, paseos, funciones 
de cinematógrafo gratuitas etc., etc. 
No; nosotros no creemos que sea éste 
el camino más adecuado para el fomen-
to en nuestro país de lo que se ha dado 
en llamar Estación Invernal, y estamos 
seguros de que tampoco lo creerán así 
don Julio de Cárdenas y las demás 
personas que habrán de intervenir 
principalmente en la confección del 
programa de festejos. Para atraer fo-
rasteros del interior de ia República y, 
sobre todo, para conseguir que vendan 
á visitarnos en la época de ios fríos ex-
cursionistas ricos de Norte-América, 
Méjico y otros países vecinos del nues-
tro, es preciso que pensemos en orga-
nizar espectáculos dt- gran atracción, 
espectáculos que despierten á un tiem-
proverbiales, convoque á las Socieda-
des, Empresas, Gremios industriales, 
Prensa, personalidades del mundo de 
los negocios, de las artes y de las cien-
cias, y /poniéndose todos de acuerdo, se 
empiece inmediatamente el estudio y la 
organización de aquellos espectáculos 
que han de ser la base de nuestro cré-
dito como pueblo inteligente y laborio-
so:1 amante de lo suyo y propagandista 
tenaz de un elemento de expansión y 
de riqueza tan importante como el " t u -
rismo. ' ' 
Quien se acuerda siempre do lo que 
es y de lo que debe ser, es Montero. 
Pero ¡ a y ! Montero es tan bueno 
que no sabe -decir que no á nada, y 
por eso, á pesar de su criterio de q iu 
el partido conservador no debía iu-
char ;por el poder en estas elecciones, 
sigue por esas sabanas un verdadero 
vio, crucis, en unión, de las reliquias re-
volucionarias, á cuyo lado todos po-
drían hacer papel airoso menos él. 
i¿iEs esto hacer ¡política de partido? 
No, esto es demostrar que los úni-
cos conservadores somos nosotros y 
los que como nosotros piensan. 
Esto es explicar nuestra conducta 
en las circunstancias presentes. 
Opinamos respecto á la conducta 
de los españoles, lo mismo que opina 
Lanuza. 
Opinamos respecto al partido de 
color, lo mismo que opina Lanuza. 
Y opinamos respecto á la lucha per 
el poder que han entablado los con-
servadores, lo mismo que opinan Gi-
berga. Cabrera y Camps y lo mismo 
que opinaban personas muy conspi-
cuas del partido conservador, el se-
ñor Montero entre ellas. 
Gaceta Internacional 
Alemania abre los ojos á lia reali-
dad y se da perfecta cuenta de los pe-
ligros que encierra el aislamiento po-
lítíco y comercial, aun podiendo ser 
calificado de magnífico. 
Lo malo es que las determinaijiones 
ta rd ías ó de cierto carácter , no influ-
ypn tanto en el resultado por la fuer-
za de los razonamientos como por la 
oportunidad con que son tomadas. 
Alemania ha elegido el momento pre-
ciso .en que, después de mucho tiem-
po contenida, la bomba de los Balka-
oeig estalla, y por consecuencia de. la 
situación y de los ene.ontrados intere-
ses que allí defienden Alemania é In -
glaterra, estas dos naciones han de es-
tar frente á frente echando por tierra 
la inesperada situación actual, los bue-
nos propósitos del Kaiser, las nunca 
desmentidas inclinaciones pacíficas de 
Eduardo V I I y hasta la general ar-
monía que Francia é I tal ia venían 
acarieiando desde hace años. 
Cuando el gobierno de Berlín se dc-
claró abiertamente protector de los 
dos monarcas mahometanos que más 
preocupaban á Europa—Abdelazis y 
Londres y con los sucesos actuales 
provocados por Austria y Bulgaria. 
Abdul-Hamid—no pudo precisar las 
po el interés más vivo así en el ánimo ' consecuencias que aquella determina-
de las gentes sencillas orno en el de ción había de tener- EmPezó recibien 
las experimentadas, reflexivas y «mi-
tas. Por ejemplo: unii Expusje ióu de 
carácter práctico, de productos agríco-
las y de artículos fabricados en el pa í s , 
como la que hemos recomendado no.so-
tros recientemente; regatas internaeio-
náles de canoas automóviles; carreras 
de caballos, no como las que se celebra-
ron aquí el año pasado, sino como las 
que se verifican anualmente en los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Francia y 
E s p a ñ a ; serenatas mar í t imas; excur-
siones populares á los puntos más pin-
torescos del interior de ia isla; festi-
vales de carácter literariu y artística 
que sirvan de verdadero estímulo á los 
sinceros amantes del saber y de la be-
lleza; algo, en fin, que eduque y agi fule 
á todos, que aliente y entretenga á la 
mult i tud. 
Pero hay que reconocer que esto no 
se improvisa; que festejos de esta na-
turaleza, para que resulten bien, re-
quieren tiempo, celo, aetividad y el 
concurso desinteresado y eficaz de 
aquellos organismos que representan el 
poder, la cultura y la riqueza. Reconor 
ciéndolo así nosotros, es por lo que ve-
nimos insistiendo desde hace dos meses 
en esta cuestión esencialísima de los 
festejos invernales,—á la que ayer de-
dica un razonado y bien inspirado edi-
torial el Avisador Come: lial,—y por lo 
que hoy nos dirigimos directamente al 
señor Alcalde de la ciudad para que. 
con la discreción y el tacto que le son 
do beneficios, alcanzó en los imperios 
tun o y magrebino todo género (le con-
cesiones para empresas y subditos ale-
manes y, por últ imo, sintió halagada 
vanidad de grande y poderosa na-
«•ión viendo las influencias que goza-
ban los cónsules alemanes en Marrue-
cos y Turquía . 
Esta fué la parte buena, el lado fa-
f i l que todo negocio presenta por pe-
caminoso que sea. Las espinas aso-
man ahora con los primeros fracasos 
y da la casualidad de que con la pér-
dida del prestigio alemán en Marrue-
cos, coincide el asunto de Turquía , 
más difícil y enmarañado, si cabe, que 
la tan debatida cuestión marroquí . 
Mucha fué siempre la influencia, de 
Alemania en T u r q u í a ; tanta, que S6 
llegó á decir de tratos secretos en los 
que existía el 'compromiso para el sul-
tán del Bósforo de invadir la Rusia 
meridional con objeto de distraer y di-
vidir las fuerzas que el gobierno ruso 
pudiera acumular en la frontera ale-
mana. 
Pero si grande era la amistad del 
Kaiser con Abdul-Hamid y las mútiuis 
concesiones que se ¡hicieron a-sí lt> 
acreditaban, no creemos que los des-
tinos políticos de ambas naciones se 
ligaran de tan estrecha manera y, da-
do oaso de que fuese cierto, no sería 
la Turquía Constitucional de hoy la 
que aceptase compromisos heredados 
de la Turquía absoluto-despótica de 
ayer. 
Traemos á colación el papel que jue-
T.I Alemania en Turquía , con motivo 
de coincidir su fracasada política en 
Marruecos con las corrientes pacífi-
cas que desde Berlín se enviaban á 
Austria se ha quitado la careta. 
Tiempo hacía que luchaba por ane-
xarse las piovincias Bosnia y Herze-
govina, proyecto acariciado por cuan-
tos gobiernos se sucedieron en Vie-
na ; pero ahora encuentra ocasión fa-
vorable desde el momento que Bulga-
ria, rompe con las estipulaciones del 
tratado de Berlín y desmintiendo la 
creencia general de que no se atreve-
ría á tomar determinación de tal na-
turaleza, decreta la anexión. 
Servia odia á los austr íacos por su 
política abservente y porque tendien-
do un ferrocarril directo que enlace 
al imperio con el Gran ducado de 
Montenegro, dejará á la capital servia 
un simple ramal por toda comunica-
ción. De ahí que la indignación popu-
lar arrastre á su gobierno, y que éste 
haya ordenado la incorporación de las 
reservas y la movilización de los con-
tingentes activos. 
El otro aspecto de la cuestión bal-
cánica, no menos curioso é importante, 
es el que hace tiempo ventilan Tur-
quía y Bulgaria, queriendo esta últi-
ma darlo por terminado proclaman-
do su independencia.. 
E l origen data de muchos años 
puesto que Bulgaria vivía pendiente 
de la ocasión que le proporcionase in-
dependizar su soberanía ; pero el ori-
gen del incidente último, del que «on 
el t í tu lo ^ t u r c o - b ú l g a r o " nos comu-
nica el cable ayer, ha sido á conse-
cuencia de que Te.wfik pacha, minis-
tro de asuntos extranjeros, invitó á 
los representantes de las potencias á 
una comida oficial y omitió al agente 
diplomático de Bulgaria, en Oonstan-
t inopia. 
Ocurrió esto á ¡mediados del pasado 
mes, pero el asunto, de suyo delicado, 
se ha ido agriando de tal manera que 
ha dado lugar á- la situación actual, 
do la que se espera un inmediato rom-
pimiento ríe hostilidades si ntes^ofcjá* 
éias no lo remedian. 
En realidr.d. Bulgaria no tiene per-
sonalidad alguna en el orden inter-
nacional y el soberano búlgaro no pue-
de, ostentar olro t í tulo que el de Pr ín-
cipe de Bulgaria y gobernador gene-
ral del Imperio Otomano en la Ru-
melia oriental; además los súbditos 
búlgaros en el extranjero tienen que 
presentarse en los consulados otoma-
nos; y ha.sta en las conferencias in-
ternacionales los delegados de Bulga-
ria, para ostentar representación, tie-
nen que colocarse al lado de los re-
presentantes turcos. Pero como no 
siempre ocurren los conflictos por de-
fender una buena causa ni la raz^n 
suele ponerse de parte del que la tie-
ne, el príncipe Fernando aprovecha la 
ocasión que cree propicia para sacu-
dir la tutela del sul tán, satisfaccieu-
do así los deseos de su pueblo que es-
pera impaciente la hora de la lucha, si 
esta lo ha de llevar á la consecución 
de sus anhelos. 
Y que lo consigue es un hecho. Ad-
viértase que las potencias procuran 
todas solucionar el conflicto sin que 
ninguna proteste de la conducta de 
Bulgaria. Es más, se asegura que la 
Conferencia internacional que se pre-
tende será bajo la base de la indepen-
dencia Ibúligara. 
No contando con el apoyo de I n -
glaterra y Rusia ¿hubiera dado el 
príncipe Fernando un paso de tal na-
turaleza? 
Todavía, con ser delicado el asunto 
planteado de esta manera, no lo es 
tanto como el Servio-austr íaco; pues 
si bien es cierto que det rás de Bulga-
ria se encuentra Rusia, á la que l i -
gan con Inglaterra comunes intereseg 
en el Asia, detrás del Austria dispa-
ra sus tiros Alemania que sostiene en-
carnizada lucha con Inglaterra. 
Lo peor de todo es que la primera 
víctima del Kaiser va á ser su pro-
pio aliado. Este asunto acabará se-
guramente con la ya débil existencia 
de Francisco José, que cer ra rá su his-
toria con dos páginas nada gloriosas: 
un atropello y la violación de un tra-
tado. 
C o m p l a c i d o 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad 
Muy respetable señor nuestro: Tan 
sincero, tan inmenso es nuestro agrade-
cimiento hacia usted, que nosotros, hu-
mildes comerciantes dedicados siempre 
al trabajo que por lo honrado engran-
dece y dignifica, pero que no deja su-
ficiente tiempo libre para emprender 
estudios que proporcionen gran sabi-, 
dur ía y cultura superior, no tenemos 
palabras con que expresarlo. j 
En nuestro lenguaje, pues, tosco y; 
rudo sí, pero también sincerísimo, he-
mos de dar á usted, señor Rivero, las 
más expresivas garcías por el gran fa-
vor que nos dispensó practicando d i l i -
gencias—por fortuna con éxito en ex-, 
tremo satisfactorio—para que nuestro 
hermano menor Servando Arias y 
Arias no fuese al Correccional de Gua-
najay, tal vez á perder tres años de la-
bor que, ahora, á nuestro lado y traba-
jando en los establecimientos que po-
seemos en esta capital. Monte 53 y Rei-
na 31, empleará seguramente en bene-
ficio suyo y de sus padres. 
E l cariño á los españoles y el amor 
á los comprovincianos, no se demuestra 
con necias palabrerías ni hipócritas de-
seos y promesas, sino realizando acto» 
justos y hermosos como lo es el que nos 
oeuoa v corno lo son otros que á diario 
honran la tierra que los vió nacer y son 
acreedores al respeto y á la considera-
ción, no sólo de sus compatriotas, sino 
de todos los hombres de buena volun-
tad. 
Rogárnosle la inserción de estas lí-
neas en el incomparable periódico 
DIARIO DE LA MARINA que con tantísl-
mp acierto usted dirige, y quedamos 
suyos afectísimos s. s. q. 1. b. 1. m., 
José- Arias y Arias. 
Antonio Trias y Trias. 
Habana 5 de Octubre de 1908. 
Mucho exageran los autores de la 
carta que precede; porque lo que el 
Director del DIARIO hizo en favor de 
un menor á quien por una simple re-
yerta, sin otros antecedentes penales, 
se condenaba á ingresar en un asilo 
correccional lleno de muchachos co-
rrompidos y corruptores, de donde lo 
UK'IS probable es que el que entra ino-
cente salga criminal, lo hubiera hecho 
cualquiera que tuviese corazón y, sobro 
todo, cualquiera que tuviese hijos. 
Se suplica á los Señoi-es Importadores 
de mercancías por vapor MOXTI^TIEY, en-
trado en puerto el 5 del presente que se 
sirvan pasar por la Oficina del Sr. Aqui-
lino Ordoñez, Cuba 7 6, con el recibo de la 
AVERIA GRUESA para ponerle el con-
forme. 
ZALDO & COMPAXY. 
C. 3397 4t-7 
U P I F L C C X I j V I I O I ^ T ' V I E P i l T O 
Por lo que se nota ha de ser fecundo en fiestas 7 en acontecimientos, el próximo invierno. Habrá fiestas, saraos, témpora 
da dramática y de ópera , y para entonces habrá efectuado su reapertura 
que es una gran casa de Tejidos, Seder ía , Peleter ía y Confecciones, y que está situada en la 
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J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABIDOS í CIGARROS SUPERIORES. -- P r u é b e n s e 
D I A B I O D E L A MARINA—Edictófi de la tarde.—Octubro 7 de 1908. 
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M I N U T A 
Francisco VcMs y Jimvntz 
Ese nombre con que encabezo estas 
líneas, es el de uu estimiible compañero 
y amigo que ya se marchó del Magis* 
teric, que ya no pertenece al grupo de 
los jóvenes maestras eeperanzados en el 
porvenir de la enseñanza pública. 
E l Partido Liberal ha premiado sus 
gestiones importantes, confiriéndole el 
cargo de Secretario de la administra-
ción municipal del Ayuntamiento de 
Güines, cuyo empleo, estamos seguros 
que lo desempeñará á entera satisfac-
ción y con la lealtad y la fidelidad que 
siempre ha demostrado él en todos sus 
actos. 
Pandho Valls, como le decíamos no-
sotros, entró en el Magisterio desde el 
año de 1900, cumpliendo con todos los 
requisitos que se le han exigido, sin 
que nunca se tuviera queja de su co-
rrección y exquisito tacto. 
Tuvo la gloria de salir de las aulas 
de las escuelas públicas para ocupar la 
humilde cátedra del maestro, y sufrir, 
como todos las que nos dedicamos á 
esta ingrata y mal recompensada ca-
rrera, las mi l penalidades é inconse-
cuencias que siempre lleva consigo. 
En el mes de Enero de 1905, tomó 
parte en las oposiciones que se verifica-
ban en este distrito escolar, saliendo 
ni roso en la ludha y obteniendo plaza. 
Desde el mes de Míirzo del mismo año, 
formó parte del numeroso personal de 
la escuela ' ' L u z y Caballero." donde 
por su carácter, conducta intachable y 
deíoáss buenas cualidades que le ador-
nan, ha sido, es y será siempre querido 
y recordado con verdadero cariño. 
Alegría inmensa y regocijo grande 
ha producido entre todos nosotros su 
mejoramiento y el bienestar que, con 
nueva y más desahogada posición, y , 
tal vez. serán mayores las considera-
ción r : Bceiáles qtw obtenga en su im-
pár tan te cargo; pero, los que le apre-
ci :mos de veras y nos vamos quedando 
tan solos, deploramos grandemente la 
separación del maestro del aula núme-
ro 0, del amigo que junto supo sufrir 
y chozar ocn la poca suerte y con los 
muchos lauros alcanzados en la queri-
da institución que á todos nos unía. 
Trazo estas líneas á vuela pluma, 
pero con el convencimiento íntimo de 
. por sentidas, por ser la expresión 
fiel y leal de nuestro afecto hácia 
V lis, todos, absolutamente todos los 
maestros de " L u z y OabaUero," las 
suscribirían con mueiho gusto, con el 
mavor, cariño y entusiasmo. 
Nuestra felicitación, pues, al Ayun-
tamiento de Güines, que ha hecho una 
buena adquisición, y, para nosotros, 
¡Dios quiera que la salida de Francis-
co Valls no signifique el comienzo del 
desfile que presumíamos desde ha 
ROMUIX) NOKIBGA. 
Octubre 1908. 
Piense usted, joven, qne to-
mando cerveza de L i A T R O P I -
CAL Uegrará á vieio. 
POR E S O S MUNDOS 
E l desplazamiento de los 
grandes acorasadoa 
Existe en la Marina inglesa una 
gran corriente d^ opdnión que, sin 
cond>enar l'a polít ica de construir una 
gran flota de " ÍDreadnough t s " de po-
derosa fuerza para los combates en 
alta mar, considera que también se-
ría muy conveniente la conetrucción 
de acorazados de menor desplaza-
miento. 
Su argumento es que 24 cañones de 
líOS mil ímetros i rán mejor dispuestos 
so'bre tres quillas, que no sobre dos, 
con gran ventaja para la clase de gue-
rra á que se ha, de ver forzada la Oran 
Bretaña, en caso de rompimiento con 
otra nación, teniendo que esparcir sua 
eí?cuadras por los mares donde S3 ex-
tienden sus inmensos dominios para 
rechazar en ellos toda agresión. 
Los que así opinan, cuidan mucho 
de hacer constar que al disminuir el 
desplazamiento de n ingún modo pre-
tenden que se lebaje el .'alibre de la 
artillería, pues esos buques, aunque 
más ligeros, deben montar cañones 
del mayor calibre. 
•Los mares de poco fondo, como lo 
es en sus proximidades ; . l continente 
el uVIar defl. Norte, no son áreas apro-
pósito en las cuales puedan cruzar 
ó combatir con seguridad las flotas 
de Dreadnoughis. 
Por lo tanto, son necesarios en la 
flota inglesa acora-ados de menos to-
nelajie que lleven poderosa ar t i l ler ía 
de gran aicance, que al mismo tiempo 
que sirvan para el combate en alta 
mar, sirvan pa:a ciuzar por costas 
poco Ihondablm, batir »us fuertes y 
librar sobre ellas combatetí en los ca-
sos que así se requiera. 
A estos argumentos en favor de los 
acorazados de menor desplazamiento, 
hay que añadi r los ya muy vulgares 
de su menor costo y que eviten ed pe-
ligro de llevar todo» los huevos en 
«na sola cesta ó, como se dice en cas-
teTLano, poner teda la carne en un 
solo asador. 
fmmmmM 
i Janíoa y semillas de todas clases. 
(tfcitt, coronaa, lamen, cracos, ata, ets. 
Alberto E . Langwith O? 
O'KeillvST. Teléfono 3238. 
C . 3353 l-Oo. 
CORREO DE ESPASA 
S E P T I E M B R E 
E L HOMENAJE A GAVIA 
Distintos periódicos madri leños de-
dican aplausos calurosos á la inicia-
tiva del Ayuntamiento de Zaragoza, 
rindiendo un homenaje de grat i tud al 
maestro insigne del periodismo espa-
ñol. 
Recogemos á continuación lo más 
saliente de cuanto dicen. 
" L a Correspondencia M i l i t a r " 
" L a Correspondencia Mi l i ta r* ' pu-
blica las siguientes l íneas : 
E l homenaje que el Ayuntamiento 
de Zaragoza ha acordado t r ibutar al 
insigne escritor Mariano de Cávia, h i -
jo esclarecido de la ciudad Inmortal , 
t e n d r á la v i r t ud de hacer batir palmas 
de entusiasmo, no solo á los aragone-
ses, sino á E s p a ñ a entera, pues no hay 
ni un español que, aunque no más que 
de oídas, deje de conocer y de admi-
rar á este peregrino ingenio que no ha 
tenido, n i tiene n i t end rá imitadores, 
por la sencilla razón de que es in i -
mitable. 
No a tenúa el méri to del antedicho 
acuerdo la consideración de que t a l 
vez sea algo tard ío , pues, en verdad, 
tan dentro del corazón tenían á Cá-
via los zaragozanos, que, por ser para 
ellos cosa tan ínt ima, tan ent rañable 
el amor á su preclaro paisano, no ha-
bían caído, de seguro, en consagrar 
epigráficamente sentimientos que ya 
tenían el sello de lo indestructible. 
"Mas, por si acaso alguien echaba 
de menos este homenaje, Zaragoza sal-
da su cuenta. Siempre han de venir 
de aquella recia y noble t ierra noti-
cias gratas para el esp í r i tu patrio. 
" A l g o más habr ía que hacer en ho-
nor de Cávia. Hay una deuda que no 
lleva trazas de ser pagada, entre otras 
razones porque el acreedor no •quiere 
cobrarla. Con esto hablamos de la 
Academia. 
" Y . después de todo, ¿ p a r a qué? 
Donde quiera que esté el duque esta-
rá la cabecera." 
" E l Mundo" 
Un joven y notable escritor dice en 
" E l Mundo:"" 
"Otro homenaje, de carác ter distin-
to (se refiere al del poeta Rueda), se 
organiza en Zaragoza en honor del 
gran Mariano de Cávia. E l Ayunta-
miento aquel, con su entusiasmo por 
el extraordinario prosista, va á t i t u -
lar con su nombre una calle de la ca-
pital aragonesa y á poner una láp ida 
en la casa en que nació. Es t á muy 
bien eso, y nosotros aplaudimos con 
sinceridad la idea. Pero Cávia, para 
quien esa manifestación de afecto de 
su pueblo debe saber á miel y á glo-
ria, es digno de un homenaje, si no 
nacional, que no hace falta para nada, 
literario al menos. Mariano de Cá-
via es aragonés de nacimiento, pero 
es castellano como escritor. De todos 
los escritores españoles, ninguno con-
serva tal pureza de estilo que arraiga 
en la en t raña misma del idioma. So-
bre su f i rma de ingenio, sobre su " f i -
gurismo" de comentador, destaca la 
sobria energía del habla noble y firme, 
que revela más que las ideas á que 
sirve de vehículo, el alma nacional. 
Este homenaje de Zaragoza al gran 
humanista es un acto noble y justo.— 
B. G. C. 
E l "Heraldo de M a d r i d " 
E l "Heraldo de M a d r i d , " escribe es-
tas l íneas : 
"Zaragoza se dispone á hacer públi-
co alarde de la admiración que jus-
tamente profesa al periodista insig-
ne, al maestro de escritores, Mariano 
de Cávia. 
'c E l Ayuntamiento ha acordado po-
ner á una calle de las más importan-
tes el nombre de Cávia, colocar en la 
casa donde nació una láp ida conme-
morativa y celebrar un acto público 
en que se dé testimonio del entusias-
mo que los zaragozanos sienten por su 
paisano ilustre. 
"Todas las entidades de Zaragoza, 
las personas más significadas, se han 
adherido con entusiasmo á estos pro-
pósitos, y Madrid, decimos por nues-
tra cuenta, se asociará á Zaragoza con 
el mismo f in , porque también Madr id 
admira al gran cronista, y también 
le debe gratitud, pues su pluma estu-
vo siempre ágil para censurar á los 
que quisieran que la corte de Espa-
ña ni medrara n i se engrandeciese, y 
en diferentes ocasiones fué Mariano 
de Cávia para Madr id más que mu-
chos madri leños de campanillas. 
"Alabemos, pues, la justicia y el 
buen gusto con que los zaragozanos se 
aprestan para festejar al periodista 
preclaro, pidiendo puesto para los ma-
drileños en ese homenaje." 
Rubén Dar ío 
El glorioso poeta Rubén Darío , que 
es un gran español nacido en Améri-
ca, ha dirigido esta hermosa y breve 
carta al Director de " E l I m p a r c i a l : " 
Permí tame, querido amigo, que le 
felicite por el editorial de hoy. E l ho-
menaje á nuestro grande y noble Ma-
riano es de la más hermosa justicia 
y será aplaudido tanto en España 
como en América. Todos se inclinan 
ante ese admirable talento que se de-
cora con un espír i tu generoso.—Soy 
su afectísimo amigo, Rubén D a r í o . " 
" L a Epoca" 
En " L a Epoca." Audrenio escribe 
entre otras cosas lo siguiente: 
"Durante más de un cuarto de si-
glo ha tenido, y conserva Cávia, el ce-
tro de la Crónica, el más literario de 
los géneros periodísticos, el más mo-
derno, el más enciclopédico y también 
el que más consume el jugo del inge-
nio. Ser comentarista de todo lo que 
pasa por el escenario de la actualidad; 
serlo con saber y con delicadeza; po-
ner una glosa espiritual y amena al 
margen del hecho diario, es una de las 
más arduas pruebas del talento litera-
rio. Esta labor intensa, que requiere ?1 
hábi to de la improvisación (lo más di-
fícil de sujetar <á háb i to ) , tiene un ma-
tiz de desinterés . Los grandes géne-
ros l i terarios: la lírica, la dramát ica , 
la novela, la didáct ica , aspiran á la 
perpetuidad y tienen la esperanza de 
la duración. La crónica, ligada á lo 
presente, pasa con él, siguiendo la mu-
danza fugaz de las cosas. Su cente-
lleo de ingenio se apaga ráp ido y br i -
llante, como un cohete en el variable 
horizonte de la actualidad. 
" A s í , al pensar en la labor de Cá-
via, se une á la admirac ión cierta me-
lancolía. La suma de cultura, de in-
genio, de claridad de entendimiento, 
de elegancia de estilo, que representa 
ese traibajo de tantos años, hubiera 
sobrado para levantar obras literarias 
permanentes, de las que sobreviven 
al autor y miran á la posteridad." 
A l final propone Andrenio que al 
homenaje aragonés de Cávia acompa-
ñe el de los periodistas, uniéndole 
nuestro plebiscito en favor de la en-
trada del ilustre festejado en la Aca-
demia. 
" L a Prensa" 
" L a Prensa" dice: 
" C á v i a va á tener calle con su nom-
bre, y láp ida perpetradora de su fa-
ma. 
" L a idea ha nacido en tierra arago-
nesa. . . Mejor dicho: en Zaragoza ha 
encarnado un deseo que ín t imamente 
sentía la intelectualidad española des-
de hace mucho tiempo. 
" E l nombre de Mariano de Cávia 
estaba consagrado en nuestro espír i tu 
por su propia virtualidad. Vanidad 
legít ima de cuantos escribimos en cas-
tellano, orgullo de los profesionales 
del periodismo, porque al periódico 
dió Cávia lo mejor de su ingenio, de 
su cultura; repetimos su nombre ca-
da vez que la Academia de la Lengua 
otorgaba un sit ial á alguno para la 
generalidad desconocido, ó poco acre-
ditado aún de los que le c o n o c í a n . . . 
" E l homenaje de Zaragoza para el 
escritor ilustre, estaba á f lor de pen-
samiento en millares de españoles ." 
E l "Diario Universal" 
E l "D ia r io Universal" se asocia al 
homenaje en los siguientes pá r r a fos : 
"JEEoy Zaragoza se acuerda de Ca-
via, da su nombre á una calle, coloca 
una láp ida conmemorativo en la casa 
donde nació y organiza una púMica 
manifestación en honor del sinpar ha-
bl is ta E l " H e r a l d o " de anoche pide 
lugar para los madri leños en ese ho-
menaje, " E l Imparc i a l " de hoy soli-
cita un puesto en la Academia Espa-
ñola para el maestro de la lengua cas-
tellana que en treinta años de perio-
dismo activo ni una sola vez se con-
tagió de la serie de epidemias litera-
rias que en E s p a ñ a se fueron suce-
diendo. 
" E l fué siempre él, e l escritor casti-
zo, clásico, en la mejor acepción de la 
palabra; el espír i tu hondamente es-
pañol, de humorismo regocijado y na-
da amargo; el agudo conmentador de 
cuantos sucesos en el mundo acaecie-
ron desde que nació á la vida litera-
ria ; el creador de eso^ personajes, gra-
ciosas encarnaciones del espír i tu ac-
tual, que se llamaron el Profesor Hum-
bugman, madame de la Pilongue ó 
Don Vicente de la Recua, Barón de 
la Reata. 
"Las dos peticiones son más que 
razonables. Deben los madri leños con-
currir al homenaje, porque Madrid 
fué para Oávia una segunda patria, y 
porque est imándóla tal , Cávia t raba jó 
por Madrid con todo el entusiasmo 
de su alma aragonesa. 
"Debe i r Oávia á la Academia, por-
que no es fácil encontrar hoy quien 
más en su e n t r a ñ a conozca el idioma 
y pocos que más hayan procurado por 
é l . " 
" E l L i b e r a l " 
Cristóbal de Castro publica en " E l 
L i b e r a l " una preciosa crónica, de la 
que copiamos los siguientes pá r r a fo s : 
" E l elogio de Cávia está sembra-
do á voleo por E s p a ñ a entera, y es 
tan sut i l , tan popular, tan intenso y 
tan dilatado como su genio. " L a cró-
nica—escribía J. "Weis—es el martiro-
logio per iod ís t i co ." Las rosas de Mal-
herbe, el heno de la "En ía to l a m o r a l , " 
toda imagen poética y divina que can-
te un resplandor fugaz, se hizo para 
la crónica que rie, y vibra, y resplan-
dece, mientras agoniza en su lecho de 
papel. 
"Hardu in ganaba al año cuarenta 
mi l francos. Harduin era según nos 
dijo aquí Gómez Carrillo, " e l dicta-
dor de la opinión francesa." Y Har-
duin, llanote, poco culto, verdadero 
M . Jourdain metido & cronista, era. 
al lado de Cávia, de nuestro Cávia, 
lo que un lego junto á un benedioti-
no. No es caso fulminante, n i de an-
dalucismo, n i de hipérbole ; es verdad 
desprendida de la lectura asidua de 
los dos. 
" E l elogio de Cóvis, pues, está en 
sus treinta años de verdor perenne y 
de sueldos fatalmente españoles. E l 
homenaje, en mi sentir, debe romper 
las ligaduras del recato y traducirse 
en algo más que en flores. U n sillón 
académico, conforme; pero una me-
sa á donde arrime ese sillón. Con gus-
to hidalgo ó sin gesto hidalgo de Cá-
via, el ministerio de Ins t rucción de-
be ofrecerle un crédito, y las Cortes 
votarlo unánimemente . 
"Se atiende á -los soldados, á los 
marinos, á los sabios que honran la 
patria. ¿Es que escritores como Cá-
via no la glorifiean? Las camisas y 
los dineros fueron con el espíri tu gi-
gantes de Don Quijote. Cávia se alza-
rá airado en su fondo, como el conde 
de Benavente en " l a anchurosa cua-
d r a ; " pero sobre sus iras p^san las 
olas de mi ofrenda, y sobre los juicios 
chabacanos las llamas fraternales de 
mi e s p í r i t u . " 
E l mismo colega inserta un hermo-
so soneto de Felipe Pérez y González, 
el que resume en el úl t imo terceto el 
canto de admiración que dedica á Cá-
via y á Zaragoza, diciendo: 
—"Dignos son de alabanza y de 
memoria el hi jo que hcara a l pueblo 
en que ha nacido, y el pueblo que hon-
ra a l hijo que es su g lor ia . " 
E l " A B C " 
Bellísimo y de marcado sabor ara-
gonés es el romance que ti tulado "Co-
plas del sábado-—Aragón y C á v i a " 
dedica Rodolfo G i l en " A B C " & 
nuestro ilustre compañero. Los si-
guientes versos d a r á n idea de esta 
hermosa composición inspirada en la 
admiración y en ei ca r iño : 
" A h í va, maestro, m i hojica 
para t u corona gaya; 
no son coplicas de ronda 
que en el guitarro se cantan; 
son romancillo de ciego 
que balbuce sus palabras 
cuando son sus labios torpes 
y son granrdes las hazrfLas, * 
Mas vaya á t í como un eco 
de otras tierras y otras almas 
que en la admiración bordaron 
t u p ú r p u r a recamada." 
" m aiobo" 
" € á -" E l Globo," con el epígrafe 
v í a , " escribe lo siguiente: 
"Zaragoza, reconociendo y premian-
do los méri tos periodísticos de un h i -
jo suyo, da una lección y sienta un 
precedente. Una lección á cuantos juz-
gan nula ó de n ingún valor la tarea 
del periodista. Un precedente que per-
mi t i rá en lo venidero estimar que el 
periodismo es función equiparable á 
las más gloriosas, que no suelen ser 
las más reproductivas ni las de me-
nos fatiga y pesadumbre. A l home-
naje de Zaragoza á Mariano de Cá-
via nos adherimos todos los españoles, 
singularmente los que con él y como 
él hemos hecho del t í tulo de periodis-
tas el mejor, el único de cuantos pu-
diéramos ostentar. 
" E l Impa rc i a l " quiere costear la lá-
pida que será colocada en la facha-
da de la casa natal de su redactor pre. 
dilecto. " E l Globo" se permite propo-
ner que el d ía en que sea colocado 
la Mpida, publique la prensa nacio-
nal, en los diarios de aquella fecha, 
algo " a d hoc" y expresivo del cari-
fio que á Cávia tienen los consagra-
dos al periodismo." 
" E l País" 
" E l P a í s " escribe: 
" H a despertado verdadero entu-
siasmo la idea del homenaje que se va 
á celebrar en Zaragoza en honor de 
Mariano de Cávia. 
"Maestro del periodismo, escritor 
castizo y hablista del rico idioma cas-
tellano, con un estilo y cirrección ge-
niales, Cávia ha sido siempre modesto 
y enemigo de las pompas y vanidades. 
"Tenemos la seguridad de que sus 
paisanos los aragoneses le han dado 
un disgusto con eso del homenaje; pe-
ro nosotros sinceramente creemos que 
se lo tiene muy bien merecido. 
" C á v i a ha dado á conocer muchos 
ingenios. Por Cávia es han divulgado 
muchos de nuestros clásicos. 
"Justo es, pues, que con el que reú-
ne esas excepcionales cualidades se 
haga lo que hace mucho tiempo s« 
debía haber hecho. 
"Creemos que todo lo que se haga 
en honor del ilustre Cávia es justo 
y merecido, pues así entendemos que 
es siempre el homenaje que rinde una 
nación al talento y sabidur ía de uno 
de sus más patr iót icos ciudadanos. 
"Con todo entusiasmo nos adheri-
mos al homenaje a l maestro Cávia, por 
el que todos los periodistas sentimos 
verdadera veneración. *' 
E l "D ia r io de la M a r i n a " 
E l " D i a r i o de la Mar ina , " de Ma-
drid , dice: 
"Nosotros, con la nación entera, "he-
mos seguido paso á paso la labor ines-
timable del ático humorista, del escri-
tor castizo, del literato eminente. En 
sus "Platos del d í a , " en sus " C h á -
charas," en sus "Despachos del otro 
mundo," en todas sus producciones, 
Cávia ha tenido algo que enseñar y 
el lector algo que aprender; ha sido 
y sigue siendo el maestro gratuito del 
bien decir. 
" Y esta obra colosal, estas páginas 
de oro de la li teratura castellana, ¿es-
t á n destinadas á perderse, quedando 
olvidadas en las colecciones de los pe-
riódicos? 
" ¿ N o se completar ía el justísimo 
homenaje con una edición de los tra-
bajos, siquiera de los más salientes, 
del que tanto ha ennoblecido nues-
tras letras?" 
" E s p a ñ a Nueva" 
" E s p a ñ a Nueva," en una crónica de 
"Gustavo," propone que se preconi-
ce con algo positivo la obra volande-
ra de Cávia, y luego a ñ a d e : 
" E l homenaje á Cávia es el home-
naje de todos los periodistas, el reco-
nocimiento de algo que nos pertenece 
á todos, que es nuestro. Y ya que no 
hay para premiar el ingenio n i para 
recompensar el trabajo de la vida de 
un escritor, ninguna de esas leyes que 
r 111 "" 1 1 ' r' 1 —t ^ 
obtuvimos y que hoy protegen la 
jcz del soldado y la ancianidad del 
obrero, añadamos al Innrel el valo2 
de la realidad; quitémoslos á las fi0 
res las espinas, y troquemos las lison' 
jas en amables comedidados que j ^ " 
gan sonreir sin amargura á los roeuep] 
dos de la j uvén tud y á las momorlaj 
c|e viejas ilusiones, que ya no r ' 
horas al sueño ni hacen ver la dich^ 
las noches." todas 
' E l Correo" 
" E l Correo," después de dar euen, 
ta del acuerdo adoptado por el Ayua. 
tamiento de Zaragoza y del aplau80 
unánime con que ha sido recibido pop 
la prensa y por la opinión, hace eous. 
tar su valioso voto en pro del ingreso 
de Cávia en la Academia. 
" E l Imparc ia l " 
Hemos dejado para contera los pj. 
rrafos siguientes de ' ' E l Imparcial :" 
"Para calificar á Cávia no eucoa. 
tramos en el léxico español más qu9 
un adjetivo; el adjetivo es este: poj. 
tentoso. Nadie le ha superado en lag 
letras españolas y su alteza tiene tal 
realidad, que nadie ha intentado imi, 
tarle siquiera. Es único. Humanista 
y culto, á la manera, de hombres ÍQ. 
signes del siglo X V I I , y de muy con. 
tados de días posteriores, trajo al pe, 
riodismo español, en pleno fragor de 
luchas polít icas, una renovación de 
orientaciones y de ambiente. Su hn-
morismo, castizamente español, burlón 
sin encono, ridiculizador sin acritu-
des, no tiene en el periodismo español 
más precedente ni semejante que el 
de " F í g a r o . " 
"Oáv ia es, sobre todo, ameno y es, 
sobre todo, periodista; el más com-
pleto, sin duda, que España ha poseí-
do. Treinta años lleva de labor en 
estas frágiles hojas diarias, donde el 
mayor esfuerzo intelectual tiene de vi-
da el breve espacio de tiempo que du-
ra su lectura, y ni un solo día han 
menguado las altas dotes de su eg. 
t i lo, claro, sencillo, ático, galano, co-
mo arrancado de la en t raña misma de 
los clásicos. 
" E l estilo es en él tan personal, eit 
cierra tan íntimiamente la esencia de 
su pensamiento, se acomoda de tal mo-
do á su complejo modo de ser, que so. 
lo así se explica que habiendo cam-
biado durante estos treinta años, en 
que Cávia ha realizado su labor, el 
gusto del público y habiendo desapa. 
recido los antiguos escritores y tra-
yendo las generaciones nuevas, fórmu-
las literarias de flamante cuño, Cá-
via permanezca siendo dueño del lec-
tor, siempre nuevo, siempre original, 
siempre admirado y aplaudido. Y es 
que en sus comienzos, cuando fo; 
el prestigio de su firma, rodeado 
una pléyade gloriosa, fué un perctir> 
sor; hoy es un contemporáneo y ma-
ñana será citado como clásico. 
" A s í se explica también que 
escritor haya logrado hermanar en 
triunfo los términos que parecen 
contradictorios. Erudito, es amem 
refinado y aris tocrát ico, es popular; 
humorista y casi volteriano, llega á 
todos los públicos y en todos va de-
jando, entre burlas y veras, semillas 
de ideas, que geminan y elevan el 
nivel de la cultura p ú b l i c a . " 
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Telas ilusión, á 4 centavos, 
Olanes de hilo, organdíes y muselinas 
bordadas, ¿ 9 centavos. 
Céfiros y granadinas, á 10 centavos. 
Nanaú una y media rara de ancho, á 
10 centavos. 
Muselinas, sedalinas y etamlnas, á 15 
centavos. 
Yerbillas, plumetis y sedalinas, última 
novedad, á 20 y 30 centavos. 
Warandol bordado, para sayas, á 65 
centavos. 
Muselinas de seda floreadas y granadi-
nas novedad, á 30 centavos. 
Y otras ricas telas que valen $1 y $1.50 
á, 40 centavos. 
Gasas y muselinas de seda, color ente-
ro, ¿ 30 centavos. 
LÍEJNCEKIA 
Madapolán, vara de ancho, & 9 centa-
vos. 
Madapolán de vara y media de ancho, 
á 10 centavos. 
Madapolán de vara y media de ancho, 
"Hércules", á 14 centavos. 
Piezas crea de hilo, trece varas, á $1, 
Piezas crea de hilo, treinta varas, á 2 
pesos 75 centavos. 
Piezas crea hilo puro, treinta varas, á 
$3.50. 
Y otras finísimas, á $4, $5, $6 y $7. 
Warandol fino, diez cuartas ancho, á 20 
centavos. 
Warandol hilo, once cuartas ancho, & 
30 centavos. 
MANTELERIA 
Servilletas hilo, con dobladillo, á 
centavos docena. 
80 
Alemanisco labrado, 4 30 centavos. | 
Alemanisco en todos colores, á 35 y 39 
cantaros. 
Manteles de hilo puro, á $1 y $1.25. 
Manteles de alemanisco con franja, su-
perior calidad, á 95 centavos. 
Juegos manteloB con 6 semlletas á 
11.95 á $2.50. 
ROPA INTERIOR 
Payas madaoo án, á 50 ontaTO1?. 
Sayas madapolán, con encaje, á 98 
centavos y $1.50. 
Sayas de gro, tfnís'mas, a $2. 
Sayas tafetallna, con tres vuelos, á $3. 
Sayas de tafetán, gran novedad, á $5 
y $5.80. 
Canillones bretaña, á 50 centavos. 
Camisones isleños, á 75 centavos. 
TEJIDOS DE PUNTO 
Calcetines para niños, listas, á 10 cen-
tavos. 
Calcetines para niños, calados, en todos 
colores, á 10 centavos. 
Medias para señoras, lisas y caladas, 
de puro hilo, á 20, 30 y 40 centavos. 
Medias para hombres, buena clase, á 
15 y 20 centavos. 
SORRECAMAS 
Sobrecamas de olán, cameras, á $1 y 
$1.50. 
Sobrecamas piqué, en todos colores, 
desde $1 á $7. 
Sábanas de warandol hilo, con dobladi-
llo de ojo, cameras, á 90 centavos, $1, 
$1.25 y $1.50. 
OORSETS 
Corsets faja, hilo puro, á 75 centavol. 
Corsets rectos, franceses, á $1. 
Otros de buena calidad, á $1.50 y $2.fil| 
SEDERIA 
Encaje hilo, á 3 centavos. 
Encaje hilo, catalán, á 5 centavos 
Tiras bordadas, anchas, á 3 y 5 
tavos. 
Tiras bordadas, una tercia de ancho, 
10 centavos. 
Encaje mecánico, á 3 y 5 centavos. 
Piezas encaje, á 5 y 10 centavos. 
Cinta liberty, una cuarta de ancho, 
20 centavos. 
Encaje y entredós para piqué, anclift| 
á 10 centavos. 
Hebillas, nácar y doradas, á 30 J P 
centavos. 
Cuellos orientales, á 40, 50 y 60 ctí. 
Cuellos guipur, á 60, 70, 80 y 951 
tavos. 
Juegós peinetas, con cintas, desde 
centavos. 
Pasadores sombreros, á 5, 10, 15 7' 
centavos. 
Porta-abanicos, negros y de color, 
de 30 centavos. 
Fleco lana, á 5 centavos. 
Cesticos de mimbre, á 10, 15, 20, 
40 y 75 centavos. 
Guantes largos, para señoras, cálao 
lisos, desde 60 centavos. 
Carteras, en todos tamaños, desde 
centavos hasta 3 pesos. 
Cartera piel de Rusia legítima, á $3. 
$4. $5, $6, $7, $8, $9, $10 y $12. JT 
Hilo "Ciervo," 500 yardas, á 6 
tavos. 
Flores para sombreros, á 30 y 40 
tavos. 
Hacemos botones de todos taman< 
colores, á precios baratísimos. Corsets, ganga, á 30 centavos. 
Muchos artículos nos faltan por mencionar; pero ya nuestros favorecedores pueden tomar r.na b̂ s# 
con arreglo A lo que acabamos de citar, pues está demás decir que esta es la única casa que puede pone' 
precios tan reducidos, pues si no lo hiciéramos así, no tendríamos lugrar para darle cabida á las enorme 
mercancías que ramos á recibir para la estación de invierno, compradas por nuestro socio Silvestre. 
L A 0 F E R A , G a l i a n o n ú m . 7 0 y S a n M i g n e l 6 0 , T e l é f o n o 1 7 6 2 . 
KOTA.:—Usen la famosa tintar* vegetal de Duveau para el cabollo, superior á todas. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tardo.—Otuhro 7 do 1908. 
PREGÜNTÜSYRESPUESTAS 
TALANQUERA. — E l diccionario de 
Toro y Gómez dice: "Tranquera. Esta-
cada ó empalizada de trancas. — En 
América suele decirse talanquera. Se-
gún el mismo diccionario, en España 
llaman talanquera al tablero para de-
fensas en la plazas de toros. Está bien 
dicho, pues, de las doB maneras, y es na-
tural que se diga como es uso én el país 
en que hablamos. Los provincialismos 
pueden usarse con moderación en el 
lenguaje correcto. 
VIOLETA.—San Darío es el 19 de D i -
ciembre. 
M.—La música de la zarzuela 4' E l 
anillo de h ierro" es del maestro Mar-
qués. 
HEBACLIO.—Xo entiendo lo que us-
usted pregunta. 
A.. S. A.—Debo usted estudiar de 
ruevo las primeras asignaturas, espe-
cialmente la que se le ha olvidado. 
MERY.—Lea usted las "Cartas á Pa-
qu i t a" de Mareel Prevost. Es un l i -
bro de suma utilidad para las jóvenes 
casaderas. En él SQ le dan consejos 
de gran trascendencia para la vida. So-
llaso tiene ese libro. Obispo 52. 
^ Y.—León pertenece al antiguo rci 
no de León, y forma hoy una provin-
cia. No pertenece á Castilla. 
J. B. SATÁN.—En casa de Artiaga, 
San Miguel 3. le podrán servir un Dic-
cionario Enciclopédico barato. 
UN BUSCBIPTOR.—No tenemos noticia 
de ningún pueblo con el nombre de 
Algaro. En España, provincia de A l i -
cante, hay una aldea llamada Algars. 
FONTECHA.—Si puede. 
j m.—En la actualidad no sabemos 
cuántas provincias tiene León ni cuán-
tas Castilla la Vieja. Hay libros de 
Geografía que dan ocho provincias á 
Castilla la Vieja y tres á León, y otra 
Geografía dan cinco á León y seis á 
Castilla. 
Las provincias en litigio son Valla-
clolid y Palencia, que unos las cuentan 
en León y otros en Castilla. Pero la 
antigua división do las regiones españo-
las en Reinos, ya no es oficial, y aun-
que está España dividida en juris-
dicciones militares y jurisdicciones 
eclesiásticas, ninguna de éstas responde 
á la división histórica. 
UN SUSCRIPTOR.—En la nomenclatu-
ra geográfica se entiende por longitud 
la distancia de Este á Oeste ó viceversa, 
y latitud, las de Norte á Sur; por ejem-
plo, la Habana está á 76 grados longi-
tud Oeste de Cádiz y á 23 grados 9 mi-
nutos de latitud Norte. 
ÜN GÜENTO DIARIO 
El hombre de las tres perdices. 
—Perico, toma estas tres perdices que 
he cazado, y llévaselas al señor notario 
de Baticola de Arr iba con esta carta. 
—¡ Hum! Le jicos está eso pa golver 
en el día. 
—¿Y para qué quieres esas pier-
nas, animal? Ea, toma para que te 
eches im trago en la Venta del Arenal, 
y así andarás más ligero. 
—Estimando, soñoramo. Vamos allá. 
{Echa á andar filosóficamente). ¡ Jo-
sús! ¡Dios me ayude! ¡Vaya unos «wr-
perezos y una abriera de boca que me 
está entrando! ¡ Pa chasco que juá ham-
bre lo quc'siento! {Palpándose el estó-
mago). i T ú qué ices? (Certificando 
que, en efecto, el mal es apetito desor-
denado.)] Dios nos asista,! ¡Hambre es, 
carpanta pastelera! ¡ Como que llevo 
ya andás tres leguas pa hacer boca. ¡ Ah, 
contra; aquello que blanquea allá á lo 
lejotes es la Venta del Arenal. (Llega 
á la Venta en tres zancadas.) ¡ H a de 
casa! (Tentándose la faja y viendo que 
la propina de su amo no ha dado á 
luz en el camino; siguen siendo dos 
perros gordos y uno chico.) Ventera, 
un cinquillo que no sea de eso cabezón. 
—Esto es bálsamo. 
—Sí lo será pa las tripas llenas, pe-
ro pa las v a c í a s . . . ¡ Uáááá! ¡ Reoontra, 
ventera, que maja está la lumbre! ¿ Qué 
tié usted en esa ollica! 
—En esa, n á : agua cociendo pa lo 
Que ge ofrezga. 
—Miste lo que son las cosas! Aquí 
Nic tiusté á mí cargao con tres perdi-
ces> i y que á gusto que cairía una de 
ellas en esa ollica! 
—¡ Pues con e s p l u m á l a ! . . . 
—¡ Quitusté, quitusté, que es cargo 
de concencia! (Pausa y tempestad ba-
jo un cráneo.) ¡Coro que no iba á ejar 
ni las plumas! (Cediendo á la ténta-
r/(>>'.)Ea, ya no va á ser el cuervo más 
negro que las alas. A esplumar se ha 
icho. (Desjyluma la perdiz, la guisa y 
sr come hasta el hueso del caballete.) 
¡ Aaaaah! ¡ A Dios sean dadas! Ya hay 
hombro. Ahora en dos brincos me 
planto en Baticola de Arriba, { Coge el 
camino y lo hace como lo dice) ¿Es 
aquí en cá *1 notario? 
—Aquí es. 
—Dígalo usté que letraigo un man-
dao de mi amo. < 
—Pasusté. 
—Dios guarde á usted, señor escri-
bano. 
—¡ Hola! ¿ qué traes ? 
—Este par ó perdices y osta esquela. 
—Gordas son: ésta es macho. [Lee 
la caria). Pero, oye, aquí en la carta di-
ce que me manda tres perdices. 
—Sí. señor, tres perdices. 
— Y tú no traes más que dos. 
—Sí, señor, dos perd'ces. 
—Pero, ¿no traías tres perdices? 
—Sí, señor tros perdices traíba. 
—Pues aquí no hay más que dos. 
—Sí. señor, dos perdices hay. 
—Pero, vamos, explícalo: t u amo te 
entregó tros perdices... 
—Sí. señor, tros perdices. 
— Y . tú me das á mí dos. . . 
—Sí, señor, dos pordieos. 
—Bueno; pues mira, aguárdate un 
momento, que yo te a r r e g l a r é . . . {Es-
criba una caria.) Ya está. Ahora lár-
gate, y le das á tu amo las gracias y 
esta cartita. 
—Usté se quede con Dios. (Desanda 
lo andado y llega á su pueblo .al ano-
checer. E l amo le pregunta.) 
— i Ves cómo has hecho el viaje en el 
día ? ¿, Qué te ha dicho el notario ? \ Ah ! 
¿Te ha dado una carta?. . . (La lee.) 
¿Cómo es esto? ¿E l notario dice que no 
le diste más que dos perdices?.. . 
—Sí, señor, dos perdices. 
—Pero yo te entregué t res . . . 
—Sí, señor, tros perdices. 
— Y ¿cómo no le has dado más que 
dos? 
—Sí, señor, dos perdices. 
—Pero hombre, ¡si llevabas tres! 
—Sí, señor, tres perdices. 
—¡Ah, tunante, es que te has comi-
do una! . . . 
—Gracias á Dios, bendito y alabao, 
que lo lia conoció su mercé. ¡ Ya ecía 
yo que mi amo era un hombre, de lu-
ces ! Si llega á ser su mercé tan bruto 
como el notario, esta mesma noche le 
hubiá pedio la cuenta.. . ' 
TOME DE BURGUILLOS. 
ro aquí, llévate mi cuerpo y sepúlta-
me en tierra de Francia. 
" P o n d r á s m e sobre el corazón !n 
cruz de honor con su cinta encarna-
da; pondrásme en la mano el fusil, y 
me ceñirás la espada al cinto. 
"Quiero estar de ese modo en mi 
tumba como un centinela, y aguardar 
á que suene otra ivez el estampido del 
cañón y el galope de los caballos. 
"Entonces el emperador pasará á 
ealballo por encima de mi tumba al 
ruido de los tambores- y al metálico 
chocar de los sables: y yo, yo saldré 
armado de mi tumba para defenderle 
á él, al emperador, al emperador!" 
E. Heine, 
Problema "Las cerillas en cruz" 
SOLUCION 
Póngase: la cerilla 5 atravesada en la 
2; la 9 atravesada en la 6; la 7 atrave- I 
sada en la 11; la 12 atravesada en la 
10; la 8 atravesada en la 4, y la 3 atra-
vesada en la 1. 
Hay otras soluciones. 
LITERATURA FRANCESA 
O» Víctor Huso 
Gota & srota cala lentamente 
sobre las apruas de la mar «onoras 
desde las altas rocap una fuente. 
Y le dijo la mar: —"Oh, tú. que lloras 
esas liquidas perlas. 
¿para qué vienes sobre mí & verterlas? 
¿Para qué he de quererte? 
Enorme soy, inagotable, fuerte; 
aoabo donde empieza el infinito. 
¿Piensas quizás que yo te necesit^?" 
Y al mar dijo la fuente: 
—"Lo que ni tienes tú , lo que yo tengo, 
sin afán, sin rumor, modestamente, 
¡oh p ié lago profundo!, á darte vengo. 
E n tus olas amargas y sombrías , 
no hay una gota pura y transparente, 
buena para beber, como las míaa ." 
T . Uoriente 
LETRAS ALEMANAS 
Les dos granaderos 
•Camino de Francia van dos grana-
deros de la guardia: largo tiempo ha-
bían estado cautivos en Rusia. Y 
cuando llegaron á nuestras comarcas 
de Alemania, bajaron dolorosamente 
'la icabeza. 
Allí supieron que Francia haibía 
sucumbido, que etl valiente gran ejér-
icko había sido destrozado, y que él, 
el emperador, el mismo emperador 
había caído prisionero. 
A tan lamentable nueva, los dos 
granaderos rompieron á l lorar.—Di-
jo el uno:—' 'Cuánto sufro! Abrense 
mis antiguas heridas v veo acercarse 
mi f i n í " 
Y el otro dijo:—£<Todo ha acaba-
do !—Y yo iquisiera también morir. 
Pero tengo allá abajo mujer é hijo 
que sin mí p e r e c e r á n ! " 
" ¡ Y qué rae importan mujer ni hi-
j o ! Otras son mis cuitas! Que mendi-
guen, si tienen hamibre.—El, el em-
perador prisionero! 
"Camarada, otye mi ruego. Si mué-
LAS SUPERSTICIONES • 
E l número 15. 
En Inglaterra hay una gran supers-
tición relacionada con el 15 de Julio. 
. El vulgo 'cree allí que si ese día ha-
ré buen tiempo cont inuará éste duran-
te todo el resto del verano, y que si 
llueve no hay que contar ya con ex-
cursiones por ei campo ni por la pla-
ya. Así es que anteayer miles y miles 
de ingleses habrán acechado ansi-osos 
el amanecer del día de San Swithin 
para saber si el sol se ha despedido de 
olios por una temporada. 
Tan arraigada es la creencia que el 
observatorio de Greenwich ha creído 
este año del caso publicar sus obsor-
vaekmes de muchos años sobre la in-
ñuencia del 15 de Julio en el tiempo 
del' resto del verano. Con efecto, re-
sulta que casi invariablemente hace 
en la segunda, mitad del estío el tiem-
po diametralmente opuesto que en la 
primera y que cuando el día de San 
Swithim ha sido hermoso no ha dejado 
dej'ado de. llover después de una por-
ción de semanas. 
La sabidur ía popular sale con esto 
un tanto deteriorada. 
LOS PALILLO 
Con 15 palillos fórmense 5 cuadros 
como los que represento. A estos cua-
I 
dros hay que quitarles 3 palillos y 
tienen que quedar 3 cuadros sin so-
brar ningún palillo. 
REFRANERoWüGTÜBRE 
Largo en frutos y corto en refranes, 
el mes de Octubre amado de los filó-
sofos, «que le prefieren á Mayo por lo 
mismo que á mayo le idolatran los poe-
tas, nos muestra ya su faz dorada, sus 
puños recios ocujAdos por el día en 
apretar la mancera, por la noche en 
mecer el mosto, y sus pies bailarín s 
enrojecidos por el t raj ín del pisar las 
uvas. 
Octubre vimuiiero, padre del hum 
Emro , dice un sabio" y precavido re-
frán ; porque todos los trabajos que en 
este raes se tomen, el pisador, el muili-
dor y el trasegador, los verán recom-
pensados allá cuando el frío saque de 
las candioteras el vinillo nuevo iá pi-
cotear en los paladares y gañotes. 
Por eso los labriegos, coincidiendo 
en esto coa los filósofos, como coinci-
den siempre si son buenos labriegos los 
imos y buenos filósofos los otros, pre-
fieren Octubre á Mayo y dicen: Octu-
bre Gorio en mtnas, pero largo en cal-
dos. 
La importantísima operación de ta-
par las cubas ó las tinajas cuando es-
tán llenas de mosto y ha pasado ya la 
fermentación tumultuosa, la atribuyen 
los refranes, según los climas, á unos 
santos ó á otros. Hay quien dice San 
Simón y Sam, Judas (que caen el día 
28 de Octubre) mata t u puerco y aprie-
ia tus cubas; y hay quien adelantón-
dose diez días, comisiona para esta ope-
ración al evangelista San Lucas, di-
ciéndole: San. Lucas maia el cerdo y 
tapa las cubas. 
Ahora, lo que resulta bastante dis-
cutible es la conveniencia de matar los 
puercos en este mes. Yo no lo haría ja-
más, pues la experiencia acredita que 
las lluvias de Octubre y Noviembre le 
sientan muy perramente al tocino, que 
se reblandece, no toma bien la sal y 
se deja invadir por la venenosa mos-
carda. Esto prueba que tampoco es 
cierto el refrán que dice: Por San Si-
món, casia tnosca vale un doblón, pues 
ni faltan mascas en las frutaleras, ni 
moscardas en los saladeros, ni en las 
bodegas mosquitos. 
En cambio, son veraces y provecho-
sísimos los muchas proverbios octubri-
nos que se refieren al comienzo de la 
sementera. En Octubre, echa pan y 
cubre. Si Octubre mfleja-, aguza la re-
ja. De Octubre el día primero, reco-
miriidi- tu aporo. Poi- Sam- Francisco se 
siembra el t r igo: la vieja que lo decía, 
ya senibrado lo ienía. Por San Gale, 
a)*a en monte y rolle. Por San Simón 
siembra, varón, y por todos los sanios, 
á dos manos. Por Sâ n Urbán, en la 
mano el gavilán, etc.. etc., donde res-
plandece la fe popular y el eonoepto 
de que la .semeatera es una faena reli-
giosa que los santos del ciem apadri-
naron y presiden, como en los tiempos 
antiguos de Greciano hacían los dioses, 
y en todos los siglos, desde las ntós re-
motos, lo hace en China el Emperador 
como Hijo del Cielo y representante 
del di as de los chinas en la tierra. ¿Hay 
nada más hermoso que la evocación al 
Pobre de Asís, hecha por sus amigos, 
los hombres del campo, al decir: La 
otoñada segura, San Francisco la pro-
cura. ¿No os imagináis, al oir esto, con 
cuán dulce y amoroso fervor intercede- j 
rá el seráiñeo poeta para que la Her-
mana Agua se apresure iá caer sobre 
la Hermana Tierra, llenando de ale-
gría á los labradores? Porque también 
es sabido que la luna de Octubre siete 
lunas cubre, y sí llueve, nu-vr. y que 
Por San Vicente toda el agua es si-
micnic, y en Octubre es cuando con 
mayor razón se repite lo de Venga agua 
á la cebú, qut $ barro ya se h a r á . . . . 
El billete da banco de Carnegie 
Damos á continuación una graciosa 
anécdota relativa al archimillonario 
Gamegie. 
Hallábase do paso en una pequeña 
aldea dol Estado de Georgia; se llegó á 
un templo de negros do la cercanía, en 
quo entró y se sentó en el último ban-
co; se procedió á hacer una recolecta 
y so presentó la bandeja al multimillo-
nario que depositó en ella un billete 
de cincuenta pesos. 
Terminada la ceromonia religiosa, el 
pastor contó, según la costumbre, el d i -
nero quo so había recogido y encarán-
dose con los fieles les d i jo : 
"Hermanos míos, el Señor ha sido 
buono para nosotros. 
"Hemos recogido un peso veinticua-
tro centavos y si él billete que el an-
ciano de barba blanca ha puesto en la 
bandeja es bueno, tenemos en caja 
$51-20. 
"Hermanos míos, roguomos porque 
no resulte falso el bil lete." 
D e F o l k . - L o r e 
DE PROVINCIAS 
S a n t a C l a r a 
DE S A N C T r S P I R I T U S 
Octubre 1. 
Esta mañana tuvo lugar el acto de 
la toma de posesión del nuevo Ayun-
tamiento, coneurriendo los Conceja-
les salientes y entrantes. 
Presidió el acto eü señor Leonardo 
S. Ruiz, como concejal más antiguo, 
fungiendo de Secretario el señor Leo-
poldo del Castillo, como concejal más 
jorven. 
E l doetor Benito Celorio, cum-
pliendo comisión ique íe fue conferida 
por ed Ayuntamiento saliente, paten-
tizó el brillante estado económico de 
los fondos municipales al cesar la si-
tuación liberal. 
Resultaron electos: 
Presidente del Ayuntamiento el se-
ñor Manuel Mart ínez Moles por on-
ce votos. 
Vice: Sr. Mateo L . Pérez, por doce 
votos. 
Secretario: Sr. Vicente Lastayo, por 
11 votos. 
Segundo Secretario: Sr. Néstor 
Mascaré, por 11 votos. 
E l señor Judas Mart ínezmoles tam-
bién ju ró el cargo de Alcalde, toman-
do posesión. 
también en el civismo nunca desmen-
tido de los habitantes de este término, 
y en el auxilio valiosísimo de la pren-
sa', vocero el más autorizado de la 
opinión; siéndome grato enviar á to-
dos esos dignos elementos que inte-
gran esta cudta y progresista sociedad 
mi saludo más cordial. 
Sfesrua la Crande, Octubre 1.° de 1908. 
Nicolás Menéndez. 
Alcalde Municipal. 
O R I B I N T B 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Octubre 2. 
•Con la solemnidad acostumbrada, 
tuvo lugar el día primero la apertura 
dea curso de 1908 á 1909 en el Insti tu-
to provincial de Segunda Enseñanza. 
Presidió eü acto el 'Gobernador se-
ñor Manduley, asistiendo al mismo 
el Alcalde doctor Gril lo y el capitán 
señor Dougherty. 
E l Secretario del Establecimiento 
leyó la memoria anual, y el Director, 
doctor Fernández Mascaró, pronunció 
el discurso inaugural, siendo felicita-
do por la numerosa concurrencia. 
Se repartieron los dirpQomas á los 
alumnos premiados. 
Han recoibrado su liibertad, des-
pués de depositar $500 cy. cada uno 
de fianza, los procesados por los re-
cientes sucesos, iseñores Pedro Aqui-
no y Arturo GaiLlo. 
Habiendo presentado el señor L i -
no Heredia la renuncia de su destino 
de Inspector de Higiene Especial, le 
ha sido aceptada. 
DE SAGUA 
Octubre !.• 
A las ocho de la mañaina. de hoy 
tomó posesión del Ayuntamiento de 
esta villa. 
En la votación salieron electos: 
Para presidente: señor Guillermo 
Fi tz Gibbon-, conservador. 
Para vicepresidente: señor Elias 
Domínguez, eonservador. 
Pa-ra secretario: doctor Pedro Ruiz 
Garrido, conservador. 
Para vicesecretario: señor Lorenzo 
Cintas Rodríguez, liberal histórico. 
E l capi tán Dougherty, ha recibido 
el siguiente telegrama: 
"Felicitaciones á usted y al pueblo 
de la provincia de Oriente, por éxito 
elecciones é inauguración nuevos go-
biernos municipio y provincia. 
E l puelblo de Santiago, por su coo-
peración con usted,han ayudado ma-
teriaümente á resolver problemas gu-
bernamentales que han surgido du-
rante su período de administración. 
Le felicito por el record heciho por us-
ted, como Gobernador de la Provin-
cia y por la prueba elocuente del ca-
riño particular y estimación del pue-
blo ofrecido á usted esta nodhe. 
% Mogoon.' ' 
E l señor Felipe Cuza Montero, ha 
renunciado su cargo de Jefe de la Po-
licía Secreta do la Provincia. 
Cantares populares 
En tu puerta planté un pino 
y on tu ventana un rosal, 
y t u padre me plantó 
veinticinco bofetás. 
Un pajarito de oro 
puesto on una palangana; 
mira si estará gracioso, 
que no le veo la gracia. 
Tienen mucho parecido 
el cigaro y el amor, 
pues ambos al acalterso 
es cuando saben mejor. 
Fe, Esperanza y Caridad 
son las virtudes más bellas, 
Fe y Esperanza en t í tengo, 
ten tú de mí la tercera. 
PAGINAJE OBO 
Algunos prefieren el lenguaje espi-
r i tua l al del alma, como esas personas 
que indiferentes al grandioso espec-
táculo de una noche estrellada, se di-
vierten con los fuegos artificiales. 
Jcan Paul Kitcher. 
E l carácter no está en el espíritu, si-
no en el corazón. 
Humphy Dai y. 
Una comisión del Orfeón, eoani.nies-
ta por su presidente, don Nemesio A l -
v a r é ; ol secretario, don Graeián Ce-
laya.; y dos vocales don Maximino 
Cantora y don Manuel Suárez, pas" 
ayer por la noche á la elegante mora-
da del vocal de la Junta Directiva del 
Casino Español, don Fél ix Fernández 
iDoral; allí, después de un bonito dis-
curso pronunciado por el señor Alva-
ré, hizo entrega á üa señorita Ceferi-
nsa Yarzábal del diploma que acredita 
su noimlbramiento de madrina del nú- j 
cleo imusical que ha de presentar.-;' al , 
público por primera vez el día que Se 
inaugure ol palacio construido por la i 
Colonia Española de Sagua. 
El diploma, que es im magnífico 
trabajo ca!l:gráfico, á tres coloros, de-
bido á la pluma del joven dibujante 
don Guillermo Folla, hijo de nuestro 
(stimado amigo el Director de " E l 
Corroo E s p a ñ o l . " está colocado sobre 
un foiudo do terciopelo azul obscuro, 
al que se ha rajetatio la cartulina con 
unas cintas dé raso, encerrándose el 
conjunto en un bonito marco dorado. 
La señorita Yarzábal expuso su 
agradecimiento á la comisión, que fué 
obsequiada espléndidamente. 
E l nuevo Alcalde de esta vil la ha 
dirigido la siguiente salutación : 
" A L PUBLICO 
En el día de hoy he tomado pose-
sión del d^icad;) cargo con quo ol vo-
to popular me ha honrado y que yo 
estimo superior á mis merecimien-
tos. 
Animado de los mejores deseos de 
servir leal y eficazmente á este pue-
blo que á mucho me ha obligado, ha-
ciéndome depositario de su confianza, 
á esos deseos he de ajustar invariable-
mente mis actos todos en el desenvol-
vimiento de la gestión que hoy inau-
guro, y oara el éxito de la cual confío 
no sojo en el concurso de los dignos 
ciudadanos que forman el nuevo Con-
sistorio, Ikmado á desarrollar gran-
des y provechosas iniciativas dentro 
de la libertad de acción que le otorga 
i& nueva organización municipal, sino 
D E H 0 L G U I N 
Octubre 2, 1908. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer ha 
quedado constituido el ntievo Ayun-
tamiento, on la siguiente forma: 
Presidente dol Consejo, señor Ben-
jamín Santiostoban. 
Vico.,Lodo. Ricardo Sirvén Pérez. 
Alcalde, señor José A. García Leiva. 
Scrotario, señor Floridano Feria 
Sivorí. 
Vice, Celestino García Braeho. 
Concejales, señores Marino Angulo, 
José Manduley. Palma, Amador 
Oohoa, Lorenzo Lancho, Salvador To-
rralbas, Antonio Regojo, Angel Ro-
dríguez, Baldomcro Menchero, Manuel 
Avilés, Wenceslao Infante, Tr is tán 
Caisés. José Thompson, Daniel Bení-
tez. Juan Albanés, Salustiano Parra 
y Francisco Lavernia. 
Reinó la mayor cordialid/.d en el 
acto de posesión entre el Consistorio 
saliente y el entrante. 
Es de esperar que el nuevo Ayun-
tamiento, correspondiendo á la con-
fianza que el pueblo ¡ha depositado en 
los elegidos, se inspire en la prospe-
ridad dol Municipio. 
Las Asambleas Provinciales de los 
Partidas Liberal y Consei'vador, han 
postulado, la primera á los señores Jo-
sé A. García Feria y Antonio Masfe-
rrer y la segunda al señor Manuel Ro-
dríguez Fuentes, para los cargos de 
Representantes á las €-ámaras por es-
te distrito. 
Los holguineros, liberales y conser-
vadores pueden estar satisfechos de 
las personas que l levarán la represen-
tación de esta región en el futuro Con-
greso cubano, porque todas, por su re-
conocida inteligencia, honradez y 
prestigio personal, son una garant ía , y 
ha rán un brillante papel en los altos 
puestos para que han sido elegidos. 
El señor José A. García Feria, es 
abogado: el señor Masferrer ha des-
filado ya por la Cámara, dejando en 
ella recuerdos de su entereza de cat-
rácter , honradez y vir i l idad^ el señor 
Manuel Rodríguez, \me á su t í tu lo de 
abogado el prestigio de su historia 
mili tar, ostentando los entorchados de 
brigadier; y sobre todo, los tres son 
holguineros y amantes de esta región 




A . M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN ESPAÑOLA 
de 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
<Est* novela publicada por la Casa-edlto-
r'ai de Garnler hermanos, París , se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson, Obispo número 52.) 
(ContlnOa) 
1—¡Diosnúo! balbuceó llevánidose 
las manos á ú cabeza; ¿ con qué es ver-
dad? ¡Lo sabía y no quería -creerlo! A 
pesar de la evidenciia, una duda, una 
esperanza insensata, ridicula, me ani-
maba. . , 
- - í Q u é duda? ¿iqué esperanza? 
Renato no respondió. 
Tenía la cara cubierta oon las manos 
crispadas, un sdüozo íe levantó el pe-
cho, y de repente un torrente de lágri-
maa empezó á brotar de sus hinchadas 
pupilas. 
H sacerdote le dejó llorar. 
Hay momentos en que los más ani-
mosos necesitan llorar, so pe»a de mo-
r i r si no l loran; y Renaito nio era más 
que un niño Apasionado, un alma ar-
diente y ya destrozada, un artista, es 
dtecor, un fememiw, cap&z de cometer 
un «rimen en un momemto de arreba-
to, de una energía más nerviosa que 
real, incapaz de dirigirse á sí mismo 
con pruldencia, imperando la razón so-
bre s i * deseos, sus odios ó sus amor'es. 
'íí . padre Galli le mira'ba con tierna 
y profunda simlpatí-a; la vist-a de aqudl 
d'cilor, tan sincero como agudo, no po-
día dejar dle conmoverle, á él, cuya f i -
loficfja se basaba en la ind-ulgencia y 
cuya fe estaba formada de perdón. 
Y lademás de etsto, quería paternal-
mente á aqnel pobre ser, tan solo que 
había querido morir, y al cual que r í a 
endulzar l a vkía recobrada, impuesta 
de nuevo. . 1 
Con duílzura le puso la mano en la 
espalda y 'fe d i jo : 
—¡Vamos! Tenga usted valor, hijo 
mío. No oilvide usted' que en adelante 
tiene usted á su lado un amigo, con el 
que puéde contar como un apoyo y 
qaie no le f a í tará á usted si ustted no le 
rechaza. 
Renato se estremeció. 
Dejó de iorar como por encanto y 
levantó l<a cabeza. 
— ¡ A h ! ordamió, debe usted creer 
qute soy un cobarde, y acabo de sei€o 
en efecto; ,pero es por primera y últ i-
ma vez. Aíiora basta de llanto. Tengo 
que hacer otra cosa, que no llorar. 
Un relámípago rojizo iluminó sus ne-
gras pupilas y en su fisonomía se re-
trattó la rigidee de .una decisión impla-
cable. 
—¿De qué estaba hablando? añadió. 
¡ A h ! Ya me acuerdo, se trataba de 
Julieta. 
—¿De Julieta? exeflamó el padre Ga-
l l i sorprendido y vivamente conmoví-, 
do á su vez. 
— ¡ A h ! ¿usted la conocía? exclamó 
el joven. 
E l sacerdote recobró su sangre fría. 
—Millares de mujeres en Roma se 
lilaman así, dijo oon l a mayor tranqui-
lidad. 
Renato movió la cabeza con un mo-
vimiento que le era peculiar, y echán-
dose a t r á s la ensortijada cabellera, 
cont imió: 
—La belllleza <h aquella joven me 
deálulmbiVS, y sobre todo la mirada 
particular de aquellos grandes ojos 
negros, llenos' á la vez de promesas y 
de amenazas. 
Era algo desconocido, extraño, do-
minador; y cuando se f i jaiba en mí, su 
encanto provocativo é incohercible á 
la vez me producía tal turbación, que 
anonadaba la faeultad de razonar y la 
fuerza de resistir su acción fascina-
dora , . . 
Aun en las horas felices de un amor 
recíprocamente correspondido y que 
hubieran debido ser duleísimas siem-
pre, exper imenté al estar á su lado 
una impresión sdngular, mezcla de ab-
soluto abandono de mí mismo y de un 
terror involuntario. 
La joven, que se colocaba tan bien 
como una modelo podía haberlo he-
cho, no habló casi nada durante unas 
cuantas horas que duró la sesión, y no 
me miró más que dos veces, una al en-
trar y otra al salir. 
Peno había sido lo suficiente para 
trastornarme, porque su tipo, su aire 
y su porte de reina y la morbídezza 
ile su aparente indilferencia, en la que 
MÍ admiraba la ¡flexibilidad de la leo-
na en reposo, era el ideal de la mujer 
soñada por m i en mis primeros sueños 
de adolescente y mis largas noches de 
insomnio. 
Me parecía tan inmensamente por 
cima de un tan pobre, miserable y hu-
indlde ser como yo era por m i origen 
y por la obscuridad de mi nombre, 
aun desconocido, que -la idea de amar-
la y menos aun la de ser correspondi-
do por ella no me .hubiera pasado por 
la imaginación s i . . . 
—Sí, in te r rumpió el buen sacerdote 
sonriendo, ella no le (hubiera dicho á 
usted que podía usted amar l a . . . . y 
que ella podía también amarle á us-
ted. 
Y como Renato, con un movimien-
to de admiración hacía una interroga-
ción muda, el padre Galli añad ió : 
—^Salvas raras excepciones, siem-
pre sucede lo mismo. De diez veces, 
nueve ningún hombre se a t rever ía á 
amar á una mujer, ó n i aun pensar ía 
siquiera en amarla,, si una palabra, 
una mirada, menos aun que eso. no le 
.11 jera claramente: " i Lo permito ! ' ' 
— ¡ E s verdad, exclamó Renato, y el 
día en que noté •que ella reparaba en 
mí, el día en que comprendí que yo 
?ra alguien á sus ojos, y que le gusta-
ba, sentí un enagenamiento sin igual, 
una especie de embriaguez de todo mi 
ser que me engrandecía á mis propios 
ojos, hasta tal punto que no sólo me 
ponía al nivel de todos, sino que me 
colocaba sobre un pedestal! 
¡Vani tas vamtatum, om-ma vanitas! 
murmuró el sacerdote. 
—'Fui tanto más dichoso y me hala-
gó tanto más, cuanto que había yo te-
mido, al tener celos en cuanto estuve 
enamorado, que mi maestro no se hu-
biera enamorado de ella. 
"También temía yo que, seducida 
por la reputación de X . . . , por su r i -
queza, que era considerable, no conclu-
yese Julieta por olvidar, sobre todo 
siendo yo pobre, la diferencia de eda-
des, porque, después de todo, aun cuan-
do mi maestro tenía cerca de cincuenta 
años, tenía arrogante figura, y yo no 
ignoraba que era afortunadísimo en 
amores entre la alta sociedad romana. 
"Cuando vi que .era el discípulo, el 
ínfimo rapaz sin un céntimo el que lla-
maba la atención, al que reparaban, al 
que dirigían las miradas más tiernas 
aquellos ojos melancólicos, fué tal el 
desvanecimiento que de mí se apoderó, 
que me hizo perder la razón. 
" Y o amaba, amaba como no se ama 
más que una vez en la vida, amaba con 
amor tanto más grande, tanto más in-
sensato cuanto que yo había creído que 
semejante amor sería imposible, que 
me aportaba todo al mismo tiempo que 
la victoria y el triunfo, la felicidad; al 
monos así lo creía yo, añadió Renato 
con dolorosa ironía. 
"Durante algunos días nuestro úni-
co lenguaje fueron nuestras miradas, y 
yo me devanaba los sesos inútilmente 
buscando un medio de explicarme con 
más claridad pudiéndola •hablar á so-
las un momento para poder abrir mi 
alma á la que adoraba y que era ya 
dueña de mi vida, cuando una maña-
na, que no era de las en que debía ve-
nir, y á una hora en que mi maestro no 
estaba nunca, se presentó sola en el es-
tudio. 
" Y o estaba solo, trabajando sin gus-
to y sin ánimos defcuxte de mi caballe-
te, pensando en ella, no sabiendo si-
quiera si tenía amor á la pintura, has-
ta tal punto aquella mujer ocupaba mi 
corazón entero, mi ser, en el que no v i -
vía más que el deseo tiránico de verla, 
de oiría, de arrojarme á sus plantas y 
decirle á gritos: 
—¡ Soy de usted ! ¡ Haga usted de raí 
lo que quiera! 
( Continuará ) . 
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de laborar desde los escaños del Con-
greso. 
Felicito á los tres caudidatos postu-
lados y al pueblo de Holguín. 
Ojalá que en todos los demás pue-
blos de la Isla se hubiesen postulado 
personas de recormeido mérito y com-
petencia, porque algo podría espeiar-
sc de la nueva Kepúbliea. 
N . Vidal Pita. 
Octubre 5. 
E l AJoalde y la policía 
" A y e r .por la mañana — dice ' "E l 
Correo,' ' de Matanzas, corrió por la 
población la noticia de que en la Jefa-
tura de Policía ocurr ía alguna cues-
1ión grave; pues se encontraban reu-
nidos allí (así se decía) el señor A l -
calde Municipal, el señor Presidente 
del Ayuntamiento y el señor Presi-
dente de la Audiencia y el señor Juez 
de Instrucción. Este último actuan-
do. 
" 'Según las noticias que hemos po-
dido adquirir, do sucedido es como si-
gue : 
"Por la mañana, entre siete y ocho, 
un vigilante de policía, que vestía de 
paisano, nombrado Victorino Forte, 
y que es además sobrino carnal del 
señor Diego Baez, concejal y presi-
dente de •nuestro Ayuntamiento, se en-
contró con éste. 
'• Parece ser que el señor Baez tenía 
noticias de que su sobrino venía difa-
mándolo, por cuyo motivo, con el as-
cendiente natural de familia, y pre-
; ndicudo. con razón, que no persis-
Héra eii tal actitud su sotorino, le pre-
gúntó las causas por las cuales venía 
üispOnietido de su buena reputación, 
; ê ten di en do ; minorarla: respondie-n-
clo ; i esta amistosa •reconvención Forte 
'•on una agresión, que el señor Báez 
contuvo, evitándola. 
'"Forte acudió á la Jefatura de po-
I r':: dando cuenta de la ocurrencia^ 
l a u c á n d o s e en el terreno de víctima, 
temando notas de su denuncia y dic-
tsadq disposiciones «1 •efecto él vigi-
l;-n4i; encargado de la carpeta, señor 
A guiar. 
"'Parece que alguien, al ver que ;icu-
tlía á la Jefatura el señor Hácz, fué á 
casa de nuestro popular Aicsallde, dán-
dole cuenta, t'ara eso tnvo que aban-
donar sus habitaciones de descánso, 
donde se encontraba recogido, pües 
«¡ue la. noche antes había permanecido 
en su despaciho hasta las tres de la ma-
drugada, telegrafían do al señor Secre-
iario dé Gobernación, con ocasión del 
wden (que fué inalterable) en rela-
ción con el acto político qne celebra-
ba ©1 Partido Conservador. 
"L legó nuestro Alcalde á la Jefa-
tura y no estaba en ella el señor Jefe 
de Policía. Y cuando trataba de inda-
gar lo 'acaecido llegó -el señor Casta-
ñer.j quien parece que á causa de los 
acuerdos tomados á propuesta del se-
ñor Alcalde por el Ayuntamiento la 
noche del viernes último, esta-ba vio-
lento, y hubo de contestar entre otras 
cosas al señor Alcalde que él lo cono-
cía como ai doctor Oarnot. motivo por 
i o que el doctor Carnet suspendió, en 
el ejerciio de sus funciones al señor 
Cas tañer ; disponiendo le entregara al 
señor Francisco íluiz, que ejercía in-
terinamente, funciones de segundo je-
fe. Tal fué la. actitud del señor Casta-
ñer, que en el momento de entrega.r, 
aun le discutía al Alcalde su autori-
dad para resolver de plano su suspen-
ción, conforme lio ha declarado, según 
mformes, en el expediente gubernati-
vo el propio señor Ruiz. 
" E n este estado las cosas, el señor 
Castañer requirió la presencia del se-
ñor Presidente de la Audiencia y Juz-
gado de Instrucción, 'acudiéndo am-
bas entidades, dándose el caso de que 
«I relatar los hechos verbalmente al 
Presidente de la Audiencia, el señor 
A cailde, íhu'bo de rectificarle el señor 
Osstañer con Jas siguientes palabras: 
"Es falso, de toda falsedad, cnanto 
dice el doctor Carnet.'! 
"También mandó á eoniparecer ya 
suspendido de funciones el señor Cas-
tañer, aií señor Diego Báez. 
" Seguid amiente empezó sus actua-
ciones el Juzgado, habiéndosenos in-
form.Mdo que el señor Castañer ha for-
mulado denuncia contra el Alcalde, 
"balo la base do que le coliibió en el 
< jercieio de sus funciones, 
"Por otra parte el señor Alcalde 
lía continuado el expediente guberua-
tivo en el que han declarado varios 
y boy cont inuarán distintos testigos." 
E L T I E M P O 
Han empezado los nortes iniciando 
por breves días el tiempo fresco. 
p a r t i o o s j o l í t i c o s 
Í OALTCION L I B E R A L 
Comisión Mixta 
Barrio de San Leopoldo 
Sé avisa por este medio á todos los 
afiliados y simpatizadores del Gran 
Partido Liberal, para que cualquier 
asunto que deseen respecto á inclusio-
nes, rectificaciones, etc.. se sirva pasar 
por la Oficina Electoral, establecida á 
ese efecto en la casa calle de Lagunas 
número 62, donde la Comisión se en-
cuentra permanentemente, para resol-
ver cualquier duda ó asunto relaciona-
do con las elecciones. 
E l Secretario, 
Los conservadores en la 
provincia de Matanzas 
(Por t e l égra fo ) 
Jagüey Grande, Octubre 6, 
á las 4 y 15 p. m. 
A! DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
En el mi t in que acaba de celebrar-
se, el señor Coyni'a pronunció un ins-
pirado discurso en que t razó la si-
lueta clel general Menocal como hijo 
nativo del pueblo que en aquellos mo-
mentos festejaba su postulación por 
ei partido conservador para Presi-
dente dis la República cubana. 
Elogió en patr iót icos párrafos el 
acto realizado por los liberales en Jo-
vellanos, fraternizando con los con-
servadores y chocando sus copas con 
Menocal y Montero, cuyo suceso debe 
señalarse con piedra blanca para re-
cordar el día 6 de Octubre como fe-
cha de la concordia y el amor entre 
los cubanos de Jovellanos. 
A l terminar su oración, fué muy 
aplaudido. 
En estos momentos salimos para 
Unión de Reyes, para tomar el ramal 
del pueblo de Alacranes, donde se 
efectuará otro mi t in . 
MENDOZA. 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S EXTKAJíJEKOS 
MEMORIAS Y PLANOS 
EfPEESEmCMES INDUSTRIALES 
STIicardo M o r é 
Insreniero Industrial. 
SAN K i N A C l O 3í>. 
Tclélouo líGlO. Apartado 76, 
Alacranes, Octubre 6, 
á las 6 y 20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Acaba de llegar el general Meno-
cal, acompañado del doctor Monte-
ro y la Comisión de propaganda, lia-
biéndoseie hecho un gran rscibimien-
to por los adietes al partido canser-
vader. 
Unos 200 hombres de caballería 
esperaban al tren á un ki lómetro del 
pueblo, dándole escolta entre atrona-
dores vivas hasíta la Estación, donde 
le esperaba una entusiasta manifesta-
ción en la que figuraban unas cin-
cuenta damas de ests pueblo y de 
Unión. 
La manifestscicn llegó hasta fren-
te al Ayuntamieuto, lugar designado 
para la celebrcaión del mit in, que re-
sultó muy entusiasta. 
Los oradores todos tuvieron frases 
de agí a decimiento para los liberales 
de este puebio por las muestras de 
cordialidad y unión qui3 acababan de 
darle, pues siendo el Alcalde y la ma. 
yoría del Ayuntamiento liberal, le 
habían cedido les saíones del Consis-
torio para que las damas y personas 
invitadas pudieran asistir con como-
didad á dicho acto, á la par que le in-
vitaron á que pusieran la tribuna en 
el portal de íaí Casa Ayuntamiento, 
A las nueve de la noche terminó eT 
mi t in en raedio de'; mayor orden, par-
tiendo les excursionistas para el po-
blado de F 'nne j í i , últ imo pueblo de 
la provincia, en que hacían por ahora 
los conservadores su excursión de 
propaganda. 
MENDOZA. 
Bermeja, Octubre 6, 
á las 10 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Acaba de hacer parada en este pue-
blo el tren especial en que viajan los 
candidatcs presidenciales del parti-
do conservador. 
Se les ha hecho un buen recibimien-
to á pesar de lo avanzado de la hora 
en que hemos llegado aquí, pues en la 
estación, lugar designado para el mi-
tán, había unos 150 jinetes y numero-
so^ ve^i^os. 
E l mi t in duró más de media hora, 
habiendo usado de la palabra los se-
ñores Pardo Suárez, Marino y Coyula. 
Los generales del ejércitij de la In -
dependencia y el general Menocal y 
el doctor Montero, son vitoreados por 
el pueblo, á la terminación del mit in, 
y en los momentos de part ir el tren. 
MENDOZA. 
E N L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
A l pasar anoche después de las on-
ce el tren especial que conduce ia C > 
misión de propaganda del partido 
conservador, por el pueblo de los Pa-
los, tuvo que detenerse por estar es-
perando allí á los candidatos Presi-
deuciales, un numeroso pueblo, que 
deseaba saludarlos. 
Menocal y Montoro se vieron preci-
sados á apearse, dirigiéndose al pue-
blo, donde hubo necesidad de cel e-
brar un pequeño mitin, pues al efec-
to habían levantado una tribuna. 
Hablaron Pardo, Dolz y Ooyula. 
que esplanaron en breves discursos el 
programa do su partdo. 
De los Palos seguimos para Vegas, 
donde el tren se demoró breves mi-
nutos, por encontrarse la Estación 
invadida por un numeroso pueblo. 
•En San Nicolás al pasar el tren, 
fueron vitoreados los Conservadores 
por un numeroso grupo de sus parti-
darios que estalban á la izquierda del 
tren, mientras que por la derecíia ha-
bía otro grupo no muy numeroso que 
frenéticamente gritaba ¡Viva José 
Miiguel Gómez, viva Zayas, mueran 
los conservadores! 
Unos guardias rurales que estaban 
en la estación, hicieron separar á es-
te grupo de la aproximación del tren, 
partiendo éste á 108 pocos momentos 
sin otra novedad. 
En Güines fueron recibidos los con-
í^rvíidores por unos doscientos corre-
ligionarios, que con una banda 'de 
música esperaban el paso del tren. 
Un grupo penetró en el tren llevan-
do al orador Coyula á mitad de la es-
tación, pues querían oirie hablar, 
eomplaeiéndolc aquel con breves pa-
labras. 
iMfenoea] y Montero fueron objeto 
de grandes s impatías . 
Sin uinigún otro incidente, llega-
mos á las des d-e la madrugada á la 
estación de Villauueva, donde un 
grupo de amigos y correligionarios 
esperaban á los excursionistas. 
lae-io á invitar al señor Gobernador 
Provisional, para la fietíta que los je-
fes, oficiales y fuerzas de dicho cuerpo 
celebrarán en el Campamento de la Ca-
bana, con motivo de la fiesta del 10 de 
Octubre. 
¡¡¡Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIENTOS i n s -
talamos G R A T I S el Me-
chero UNIVERSAL. 
L a s camisetas de la " U n i v e r -
sal" son las de más d u r a c i ó n y 
dan unu luz m u y potente. 
107, C O M P O S T I Í L A , 107 
(Por t e l égra fo ) 
Nueva Paz, Octubre 7, 
á las 9 a. m. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Anoche á kis diez y 45 llegó á Palos 
el t ren que conduce á la Habana d^ 
regreso, á los ilustres Menocal y Moa"5: 
toro y demás excursionistas. 
Seguidamente verificóse un mit in, 
hablando Pardo Suárez, Coyula y Be. 
tancourt Manduley. Todos estuvie-
ron inspirados, predicando paz, amor 
y concerdia. 
A l aparecer Menocal y Montoro en 
la tribuna, el pueblo les hizo una ova-
ción por espacio de diez minutos. 
Reinó el orden y compostura en 
amigable consorcio con la alegría. 
Los liberales de Palos, dieron mues-
t ra de su proverbial cortesía y cul-
tura. 
A las once y 45 minutos par t ió el 
tren entra vítores y aplausos de aque-
lla mul t i tud ebria de entusiasmo. 
Felipe de los Reyes. 
TEATRO MARTI 
Empresa A D O T y COMPAÑIA 
Muchos aplausos al 
H O M B R E M O N O 
Y L A B E L L A P A L M A 
E s t a noche, el cinc de " L a Africana'' y nuevos 
Puntos Cubanos por el pranduetio interna 
cional 
I R I S A N D R E A C C E 
E l dia 1."» su gran béueftclo 
L a 
El entusiasmo popular á eonsecuen-
cia del recibimiento que se hizo en Cu-
ba é Iris marinos de la tfdv^üúsl ha si-
do pn España mucho mayor en provin-
cias que PU la capital. 
Quizá on Madrid rea ma.̂  difícil no-
tar el relieve de los entusiasmos por 
la gran masa de población que todo lo 
aplasta; pero lo ciéftd es que en algu-
nas localidades rayó en delirio y así lo 
demuestra no ya la prensa de provin-
cias, por ejemplo, sino cartas particu-
lares que recibimos en las que se nos 
describen hermosísimos cuadros. 
De Granada, nos escribe el pundono-
roso mili tar don Patricio Gutiérrez; su 
carta es un desbordamieuto de alegrías 
y un .constante elogio á los nobles hijas 
de esta tierra que tan alto pusifron sus 
sentimientos de hospitalidad. 
Después de. tanto tiempo, aun se es-
cuchan ecos en la Madr^ Patria do 
aquel hermoso y admirable cuadro que 
presenciamos en la Habana con ñea>sión 
de la llegada, á nuestro piiérto de la 
corbeta española í fautüus. 
A ú u l l a Fons 
Yo quisiera cantar tu fas serena 
que á laa flores de Mayo cauaa enojos, 
yr) quisiera cantar tus bellos ojos, 
cuyo mirar angélico enajena; 
yo anhelara cantar de tu alma buena 
la inocencia quf̂  muestran tus sonrojos, 
y el suspiro que dan tus labios rojos 
y tu risa gentil que me envenena; 
yo quisiera cantar con gran denuedo 
ese desden que mi pasión combate 
y ante el cual humillado retrocedo; 
yo cantara el dolor que mi alma abate 
y otras cosas también; pero no puedo. . . 
mientras Guerrero fabrique chocolate. 
De " L a Estrena' ' 
POR LAS OFICISAS 
Mr. y Mrs. Scoffield 
Según habíamos auunciado oportu-
namente, á bordo del transporte de la 
marina de guerra americana ' 'K i lpa -
t r ick , ' ' salieron hoy para los Estados 
Unidos, el Subsecretario de la Guerra 
de aquella República Mr. Scoffíeld y su 
distinguida esrposa, quienes durante 
varios días han üido huéspedes de Mr. 
^lagoon. 
E l señor -Schoenrich 
E l Jefe de la' Secretaría del Gobier-
no Provisional y miembro de la Comi-
sión Consultiva Mr. Schoeurich, acom-
pañado de su distinguida esposa é hija, 
se ha embarcado hoy también á bordo 
del citado transporte. 
Nuevo crédito 
Por haberse agotado el¿^ réd:to con-
cedido anteriormente, se concede uno 
nuevo de $50.000 para continuar los 
trabajos de la carretera de Pinar del 
Río. á Lui.s Lazo. 
Invitación 
E l t-aniente coronel jefe de la arti-
llería señor Rojas, estuvo hoy en Pa-
^ F i G R & T A R I A DE> 
G O B B R I N A G I O r S 
Autorización confirmada 
En sesión celebrada por la Comisión 
de Ferrocarriles el día 30 del mes ante-
rior, á petición del Superintendente 
de ' 'The Cuba Eastern R'd. Compa-
n y , " se acordó confirmar la autoriza-
ción conoedida á esta compañía en 5 
de Enero de 1904, para aumentar mis 
tarifas en el tráfico interior, en un 50 
por 100 y cuyo aumeaito se omitió en 
el acuerdo de la Comisión de 16 de 
Agosto de 1904- publicado en la "Gace-
ta Oficial" de 7 de Septiembre del ex-
presado año. 
S E G R E T A R I A DEü 
G « T / V D O Y J U S T I C I A 
Licenoja 
Ŝte le han coucedido cuatro meses de 
licencia al señor E-milio Ferrer y Pica-
bia, Ministro de Cuba en París . 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U U T L I R A 
Marcas extranjeras 
Se .accede en esta República al de-
pósito de las siguientes marcas ex-
tranjeras : 
La americana número 60,873, para 
distinguir hetumes, pastas, ingredien-
tes para dar lustres, barnices para 
tueros y zapatos á favor de los seño-
res S. M . Bixby & Oo. 
La idem número 57,374, par distin-
guir yeso de paredes, yeso mate, yeso 
calcinado, á nombre de Acma Cement 
Plás ter Co. 
Las ídem números 55,675, 53.673 y 
53.674 para yeso, etc., á favor de los 
mismos señores. 
La idem número 47,877 para distin-
guir jabón de toilette, á favor del se-
ñor Frank Cains Burker. 
La. ídem, número 65,545 para dis-
tinguir tabaco de mascar y fumar á 
favor de la American Tobacco Com-
pany. 
l^a idem número 65.197 para distin-
guir aceites y grasas para ilumina-
eión y lubriesción á nombre de la G-a-
leana Signa! Oil Co. 
Las idem números 65,446 y 65,663 
para distinguir tabaco de mascar y 
fumar á nombre de The American To-
bacco Co. 
La idem número 67,295 para distin-
guir cepillos de dientefiry cepillos pa-
ra el cabeilo, á nombre de los mismos 
señores. 
La idem número 60,897 para distin-
guir jabón á favor de The H . B. Cla-
fiin y Compañía. 
La idem número 54, 491 para, dis-
t inguir tabaco de fumar, á, nombre de 
The American Tahaeco Co. 
La idem número 56.790 para distin-
guir cata ales y conductos dp barro á 
nombre, de The H . B. Company. 
La idem número 65.759 para distin-
guir tabaco df mascar y fumar, á fa-
vor de la P. Loryl lard Co. 
La inglesa número 11.676 para dis-
t inguir cerveza, á favor de los señores 
Bead Brothers L t d . 
Marcas desganado 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha Acordado 
llamar por la ''Gaceta Oficial ' ' á los 
líiguientes concesionarios de marcas 
de ganado para, que dentro de 30 días 
acudan á satisfacer los derechos de 
mvr ipc ión apercibidos, en caso cou-
trwrio. de La caducidad consiguiente. 
Provincia de la. ITabana.-r-Señores 
Saúl Alsiua y Ricardo Kboly, Indale-
cio Xúñez y Hermano. 
Provincia de 31atanzas. —- Señores 
Petrona. Averhoff. Manuel Ortiz. 
Juan Bruno Brito. Juan Díaz Cama-
cho y Pablo Rivera y Pérez. 
Provincia de Santa Clara.—Señores 
Perfecto Enríqnez. Francisco Eohe-
mendía. Gregorio Díaz Castro, Ramón 
Rodríguez y Rodríguez. Candelariu 
Rodríguez, Alfredo Galván, José Gre-
gorio Fábrega, Lucas Arrechea, Pe-
dro Góme-/. León, Manuel López Ro-
jas. Eustaquio Quirós, Felipe Francia, 
Felipe Rodríguez Alfonso. José de la 
Gruz Valdivia. Manuel Capote Leiva, 
Ramón Faife Portal, Fidel Cañizares 
Pérez. Pedro Fíemández Sautiesteban, 
Ramón Nato López. Octavio Pulido, 
PVancisco López Abascal, Manuel 
Sainz y Gutiérrez. 
Provincia de Camagüey. — Señores 
Ignacio Gómez. Anaeleto Romo Pérez, 
Yaleriano Espinosa Rodríguez, Simón 
Cordero Murga. Manuel Gómez Cam-
panioni, José Damián Hernández, T i -
moteo Martínez Pkcribano, Juana 
Carmenates Perdomo, Ramón Ronqui-
llo, Juana Parada. Quiñones, Manuel 
Ibáñez Martínez. 
Provincia de Oriente.—Señores Ino-
eeucio Mustelier. Manuel Mojena, 
Juan González, Socorro Fr ías , Cari-
dad Yelázquez, Salustiano Rojas, E l i -
gió del Río, Félix del Pardo. Manuel 
CtóQzáiez Aviles. Julia González, Jua-
quin-a Ortega, Antonio Vázquez y Ga-
briel Cañada. 
S B G R T . T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Tasaciones aprobadas 
Han sido aprobadas las tasaciones 
hechas de las fajas de terrenos en las 
c san 
casi esquina á fituralia. I 
<le l í y 1Í-' Euseñatiza. FstmlioH de Comercio, NecWU^nif ia , Idiomas 
cliises de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LARSO FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuelas Nex'males 6 de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, derrostrada y eminentemento práctica. 
fceadmiteD pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s - D i i m o s T í t u l o de T e n e d o r d e L i b r o s 
fincas "Guacamaya'' y " L u n a , " pro-
piedad del señor R. Longa, ocupadas 
por la carretera de Sa.u Cristóbal (Pi-
nar del Río) . 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura del Distrito de 
Santa Clara, con los señores Amézaga 
y Compañía, para el arrendamiento de 
la casa que ocupa para oficina, de-
pósito de materiales y establo del servi-
cio de saneamiento en la Isabela de Sa-
gua. 
Modelo aprobado 
Ha sido aprobado el modelo de anun-
cio, pliego de condiciones y proposi-
cionas para el sumióistro de piedra pi-
cada y en rajón, para reparacioues de 
las calles de la ciudad de Pinar del 
Río. 
Delegación 
Se delega en el ingeniero jefe del 
servicio de Faros, para que verifique 
la recepción provisional de las obraá 
ejecutadas en el Faro Cabo Cruz. 
IEIEGEA18 POR EL CABLE 
D E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G G I O N P U B L I C A 
E l Supervisor señor Bullard del De-
partamento de Instrucción Pública, ha 
dirigido ayer á las Juntas de Educa-
ción de la República, los siguientes te-
legramas : 
Circular núm. 6 
Habana, Octubre 5 de 1908. 
Señor Presidente de la Junta de 
Educación d e . . . . 
E l Honorable señor Gobernador Pro-
visional, ha tenido por conveniente 
disponer que si las Juntas íll-ecíorales 
solicitan el uso de las casas-escuelas 
para establecer en ellas colegios Elec-
torales durante las próximas eleccio-
nes, las Juntas de Educación corres-
pondientes deben acceder á dicha soli-
citud. 
Esta Secretaría indicará oportuna-
mente á las Juntas de Educación el día 
en que deban .poner las mencionadas 
casas á disposición d!e las Juntas Elec-
torales y el día en que éstas hayan de 
devolver las casas a] servicio escolar. 
Corresponderá á las Juntas Electorales 
preparar las casas-escuelas para la ins-
talación de los colegios Electorales, 
quedando asimismo obligados después 
de las elecciones á fijar de nuevo el 
mobiliario, y á devolvter las casas en 
las mismas condiciones en que las reci-
bieron. Estos gastos corresponderán á 
las Juntas Electorales, y de ningún 
modo á las Juntas de Educación. 
Esta Secretaría declarará no lectivo 
todo el tiempo que dure la ocupación 
de las casas-escuelas por los colegios 
Electorales, entendiéndose que esta de-
claración se refiere solamente á las es-
cuelas en cuyas casas se hallan estable-
cidos dichos colegio?. 
Lo que se comunica por este medio 
á las Juntas de Educación, para su es-
tricto cumplimientn. 
7?. L . Bu lUrd . 
Supervisor del Departamento de Ins-
trucción Pública. 
Habana, Octubre 6 de 1008. 
Presidente Junta Educación de. . . . 
La Secretaría de Estado y Justicia 
ha resuelto, de acuerdo con el señor 
Gobernador Provisional, que los Pre-
sidentes de Juntas de Educación que 
hayan sido postulados candidatos en 
las prój imas elecciones no necesitan so-
licitar la licencia á que se refiere el 
artículo ciento ocho de la Ley Electo-
ral. 
F. L. Bv.Uard. 
Supervisor de lástruccjón Pública. 
ASUNTOS VARIOS 
Listas rectificadas 
La Junta Municipal Electoral de la 
Habana, ha entregado al Alcalde las 
rectificaciones hechas en las listas de 
electores del término, para que sean f i -
jadas al público en los mismos lugares 
que estaban las anteriores. 
Toma de posesión 
El señor don Eugenio Leopoldo As-
piazo y Pérez, nos participa en atento 
B. L . M., que el día primero del actual 
tomó posesión del cargo de Presidente 
del Ayuntamiento de la Habana, para 
que fué electo. 
También el señor don José A . Mey-
ra Olivares nos ha participado que en 
igual fecha tomó posesión del cargo 
de segundo secretario del Ayunta-
miento de esta capital. 
Agradecemos la atención y les de-
seamos el mayor acierto en el desempe-
ño de sus cargos. 
Jefe de Aulas 
Ha sido nombrado Jefe de Aulas 
de la Escuela Correccional de Gua-
na jay el señor Remigio González. 
Maestro que era de aquel Estableci-
miento. 
Enfermo 
Nuestro estimado amigo don .Mi-
guel Olacihea y Bnriquez. que fué du-
rante muchos años Arquitecto Muni-
cipal del extinguido Ayuntamiento 
de Regla, se encuentra enfermo do 
alguna gravedad en su domicilio de 
esta ciudad. 
Hacemos votos porque el señor Ola-
chea recupere oronto la perdida sa-
lud. 
Nombramiento 
Ha sido uom'brsdo .profesor de di-
bujo de las escuelas uniblicas de Cár-
denas, el señor don Rodolfo Piqué. 
Licencia 
Se le 'ha concedido un mes dé 11-
cencia al Vista do la Aduana, señor 
Javier Castillo. 
Mordido por nn can 
En el vapor "Ju l ia ' " llegó á esta 
ciudad proce.lente de Poucc. para 
s.<»r sometida al tratamiento ¡profilás-
tiro, la señori ta Oliva Vázquez, que 
lu.¿ mordida por un perro. 
Servic io ds i a P r e n s a Asoc iada 
EXPLICACION QUE DA 
BCLGAEIA 
Nueva York, Octubre 7.—La ofici-
na de la Prensa. Asociada ha recibido 
u n cablegrama del ministro de Rela-
ciones Exteriores de Bulgaria, Mr. l o-
prikoff, explicanao los motivos que 
tuvo Bulgaria para declararse inde-
pendiente. 
E l Ministro se queja porque en la 
comida que se dió en Constantinopla 
al cuerpo diplomático con motivo del 
cumpleaños del Sultán, no fué invita-
do el representante de Bulgaria, lo 
que dicha nauúón consideró como una 
ofensa. 
Pero después ocurrió el incidente 
del ferrocarril de ia Rumelia, parta 
del cual atraviesa el territorio bú lga . 
ro y cuya construcción tenía motivo 
dicho pueblo para considerar como 
un peligro para la integridad de su 
terri torio y vino á llenar la medida y 
á empujar á Bulgaria á declararse in-
dependiente, la pretensión del Sultán 
de que le fuera entregada la referida 
vía férrea. 
LAS PROTESTAS DE TURQUIA 
Constantinopla, Octubre 7. — Ha 
acordado el Consejo de Ministros pro. 
testar contra la anexión de la Bosnia 
y la Herzegovina á Austria. 
En una entrevista, Tewflk Bajá, el 
Ministro de Estado, ha manifestado 
hoy que el gobierno otomano ha pro-
testado ya contra la declaración de la 
independencia de Bulgaria y propues-
to á las potencias signatarias del tra-
tado de Berlín que celebren una con-
íerencia para adoptar medidas más 
adecuadas para impedir la violación 
del referido tratado y protejer los in-
tereses de Turquía . 
TURQUIA DESEA L A PAZ _ \ 
Agregó Tewfik Bajá que Francia, 
Inglaterra y Rusia desaprueban el ac-
to realizado por Bulgaria; que Tur-
quía desea la pa.z para poder plantear 
y desarrollar tranquilamente las nue-
vas reformas y n e g ú Analmente, que 
se estaban haciendo preparativos de 
guerra, pues lo ú n i c o / j u e estaba ha-
ciendo el go-bierno era completar el 
cupo de algunos eneróos de ejército. 
LA A N E X I O N DE BOSNIA Y 
HEIZEGOVTNA ES Y A ÜN HECHO 
Sarayavno, Bosnia, Octubre 7.—-Ha 
sido recibida en Bosnia y Heizegovina 
con senvimient.os dive~5os la proclama 
declarando anexadas dichas provin-
cias al imperio austriaco. 
Los servios, aunque descontentos, 
se mantienen quietos hasta el presen-
te ; pero las tropas han sido acuartela-
das para reprimir cualquier disturbio 
que pueda ocurrir. 
CRETA SE PREPARA PARA DAR 
EJÑ GOLPE DE ESTADO 
Canea, isla de Creta, Octubre 7.— 
Los acontecimientos que se están des-
arroliándose en el Sur Este de Euro-
pa han tenido por resultado el que 
también los cretenses se están prepa-
rando para dar un golpe de estado, 
desechando la soberanía de Turquía y 
anexándose á Grecia, acto que se da 
per seguro real izarán de un momento 
á otro. 
NUEVO Y MAS B R I L L A N T E 
TRIUNFO DE ^VRlí iHT 
Le Mans, Octubre 7.—Obtuvo ayer 
Wilburg Wrig'ht el mayor de sus triun-
fos; en compañía de otro sujeto, con-
siguió permanecer en el espacio una 
hora y cuatro minutos. 
SI mejor record, que era suyo, fué 
pues batido por él mismo. 
E n su anterior vuelo, acompañado 
de un periodista francés, consiguió el 
in t répido aviador americano sostener-
se en el aire cincuenta 'y cinco minu-
tos. 
Un sindicato francés le tenía ofreci-
do pagarle cien mil pesos por los de-
rechos de su invento para Francia y 
sus colonias, si hacía lo que realizó 
ayer, razón por la cual Wright obten-
drá la crecida suma. 
E X C I T A C I O N E N SERVLV 
París, Octubre 7. — Según noticias 
oficiales recibidas aquí, prevalece una 
intensa excitación en Servia y el go-
bierno ha dado órdenes para que 75 
mil reservistas se unan inmediatamen-
te á sus respectivos regimientos. 
Se teme en Belgrado que el gobier-
no se vea obligado para salvarse á 
declarar la guerra á Austria. 
LLEGADA DEL ' ' H A V A N A " i 
Nueva York, Octubre 7 .—El vapor 
"Havana", de la línea de Ward, llegtf 
hoy sin novedad á este puerto, proce-
dente del de su nombre. < 
VKNTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 7. — Ayer, 
martes, fie vendieron en la Bolsa do 
Valcrea de esta plaza 748,100 bonos y 
acciones de las principales empresas 
oue radican en los Estados Unidos. 
T?7 ¡SOS RELIGIOSOS. 
SANTA EDüVífil 
E l viernes 9 del corriente á, las 8 y cuar-
to de la mañana y en la parroquia del "Ve-
dado, se dará comienzo á la novena que 
ofrecen sus devotas á la milagrosa Santa 
Eduvigris: e f ec tuándose la fiesta el día 1S 
del propio mes. en la que predicará, el P-
Doval. 
Se invita á los fieles para la asistencia. 
V.dado, 7 de Octubre de 1908. 
L a Cam^rem 
15129 lt-7-2d-S__ 
V. 0. Tercera de San Francisca 
E l jvieves día 8 de Octubre á las ocho d« 
lü mrñana. se celebrará la misa mensual 
cantarla con comunión S. Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
L.o que avisa á los devotos y demás fieles 
su Camarera. — Inés i l a r U -
15020 J 
DIAUIO D E L A MARINA—Bdicióa la tarde,—Octubre 7 de 1908. 
O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
ZEUfl" TLMJA. U N T O O O - ^ L U I J A . Ü ^ L . . , 
Dos morenos hablaban en voz baja. 
— i Si ó no? 
—No. 
—¿Y eso? 
—Se escamó la morena, 
—¿ Pues cómo ? 
—Ella sabe que soy amigo tuyo. 
—Meterías la pata. 
—Xo, hombre, no; yo sé lo que me 
bntro: tu ya conoces á Ernestina y su 
modo de pensar. 
—Pero si se trata de un negocio se-
guro. . . 
No importa; ella está escamada 
desde aquellos treinta días famosos. 
Culpa suya fué. A nadie sino á 
ella se le ocurre llevar á Comején," 
ese maldito perro que se pasa la vida 
ladrando. 
Bueno; el caso es que no quiere 
tomar parte en el negocio, y sin ella no 
hay negocio posible. 
Oye ¿y por qué no echamos mano 
ele María Cantimplora? 
Porque es más fea que un coco. 
¿ Y dándole una capa de pintura ? 
- N i con careta. 
Pues á ese hombre hay que sacarle 
ifcg monas. Acaba de llegar de Manza-
nilio y tiene una cara de infeliz, que 
>o la merece. 
¡ Pues nos abollaron el pote! 
¿Y si yo me disfrazara de mujer? 
—¡ Estarías precioso! 
—En serio. 
—¡Varaos, no digas tonter ías! Ré-
zale un Padre nuestro al asunto y ¡ n i 
le ocupes! 
—¡ Qué lást ima! 
Y salgamos de aquí, que nos están 
vio-ilando. 
—¡Qué nos vigilen! Nada malo ha-
(finos 
—¿ Tu no llevas armas ? 
—Un cuchillo. ¿Y tú? 
— l ' n revólver. 
—Entonces, tienes razón, .apropin-
euémonos de aquí. 
—Datp prisa que el guardia se acer-
—¡ Téjela; Bernardino! 
Kilos tuvieron la culpa: el guardia, 
al verlos correr, salió disparado y los 
trabó antes de que doblasen la esqui-
na. 
—¿Por qué corrían ustedes? 
—Por entrar en calor; teníamos frío 
— i A mí no me la dá n ingún prieto I 
¡Acompáñenme al Prescinto. pollos! 
—¡ Arranque! ¿ A título de qué ? • 
— A título de autoridad. 
Sonó una trompetilla que. en la no-
che callada, pareció un cañonazo. 
FA vigilante se indignó todo: 
—¡ Sinvergüenzas! i Caminen! 
Y los dos morenos echaron á andar 
seguidos del guardia. 
—¡ Has metido el huey, Bernardino! 
Ya en la Corte, el Juez preguntó á 
uno de los morenos: 
- v i Cómo se llama usted ? 
—Anel Marcelo y Ordóñez. 
—¿ En qué se ocupa ? 
— S e g ú n . . . Unas veces no hago na-
multa! A ver, su compañero: ¿ Cómo se 
nombra ? 
—Bernardino Caro. 
—¡ Ah . mi caro Bernardino! j A qué 
se dedica usted? 
— A buscar trabajo. 
—| Otros diez pesos! 
—¡ Le advierto á usted que yo no tu-
ve que ver con la trompetilla! 
—No importa. 
—¡ Bueno; por si acaso! ¡ M i concien-
cia está limpia y pura! ¡ Yo soy un ca-
ballero, señor Juez 1 
—¡ Qué duda cabe! 
Ana Salgado va por primera vez á 
la Corte en calidad de testigo. 
Ana vive en un solar donde se faja-
ron Joaquina Moneada y Petra Fer-
nández. 
La testigo entra avergonzada, tro-
pezando con todo el mundo y saludan-
do á todo el mundo. 
E l juez la dice: 
— ¿ J u r a decir verdad? 
—¡ Se lo juro por mis hijos, señor! 
—¿ Usted presenció la pelea ? 
—Sí . 
—Pues refiera lo ocurrido. 
— | Con su permiso, señor! Yo esta-
ba en mi cuarto,—¡que es el de usted! 
—repasando unas medias de mi espo-
so, que es carretonero y trabaja en el 
muelle, ¿sabe usted? 
— | Contráigase al asunto! 
—No entiendo. 
—Que relate la pelea, 
—Sí, señor, sí. Bueno. . . y nada 
más. 
—¡ Cómo! ¿ Y la r iña ? 
—Yo no la v i . 
—¿ Entonces ? 
—Dijéronme: "vete á declarar," y 
me di je: pues " a l l á v o y , " pero yo 
no sé nada. 
-*-¡Retírese usted, mujer! 
—¡Vaya, pues que 1c vaya bien, se-
ñor ! ¡ Y ya sabe, si algo se le ofrece y 
quiere dar un paseo en el carretón de 
mi marido, no tiene más que avisar! 
¡ Buenos d ías! 
—¡ Adiós, doña Ana! 
Y la infeliz Salgado abandona la 
Corte, no sin antes decir á todos: 
—¡ Hasta otro rati to! 
—Señor Juez: ¿es pecado llamarle 
á un hombre "bal i ta"? 
—No, señora. 
—Pues para que usted vea: por lla-
marle " b a l i t a " á mi marido, mire us-
ted cómo me ha puesto este ojo. 
—Le disparó la "ba l i t a . " 
—¿ No le parece á usted un abuso ? 
—¡ Completo! Saturnino Muñoz, Que-




-Y otras tampoco. Diez gndlos de 
—¿ 
—De mis labores. 
- ¿ ? 
—Tomaba el fresco. 
—¡ Diez duros! 
¡ Asesino! 
V I D A D E P O E T I V A 
Un artículo del Marqués de A l t a Vi l la: Otoñadía.— Gran Premio de Amó-
risa para automóviles .—La Industria automóvil americana y la fran 
cesa.—Record de tiras. 
Ha comenzado Septiembre, y á pesar 
de los calores que por aquí sentimos, 
á pesar de que la temperatura es ar-
diente, cuando aún hay frutos en las 
campos y cuando la Naturaleza, llena 
ue verdes galas, parece asegurar por 
^rgos días el encanto de la vida al ai-
ro libre, hay seres que presienten más 
•pie. los hombres; tanto como los apara-
fos científicos, el cambio que en la at-
mósfera se avecina. 
Las golondrinas nos han dejado en 
P^no calor, cuando parecía que esto 
í'ra 0̂ que más podía convenir á su mo-
do de ser, á sus costumbres y á su vida, 
. ^f,I'o ellas presienten la otoñada, los 
wes huraranados. las noches f r ías ; 
^unieron sus proles nacidas en Euro-
pa durante el verano; constituyeron le-
pones inmensas, y consultando el vien-
w niio más les convino, alzaron rápidas 
Ku vuelo, dejándonos el recuerdo de su 
compañía y los nidos que volverán á 
msnar el año próximo, cuando alegres 
.v vocingleras, se nos presenten anun-
ciándonos el tiempo hermoso de la pri-
mavera. 
Como ellas, otras aves vuelan hacia 
«1 africano suelo, en busca de tempera-
turas más benignas; los vencejos, tan 
negros y tan chillones; los aviones, de 
manca pechuguita, tan semejantes á las 
golondrinas, y las codornices, ese pre-
cioso animalillo cuya venida y luego 
egreso al Africa es un verdadero pro-
digio tan difícil de explicarle, por más 
HUe tantos lo intentaron y nosotros 
mismos lo hayamos hecho. 
Nos limitamos á ver que "se fueron 
m̂  codornices ; no vemos n i una allí 
donde la tarde anterior había muchas. 
Todas se fueron ; no quedó nada. . . 
J^ro, ¿cuándo? ¿cómo? ¿quién lla-
mo, quién reunió á las codornices de 
toda la comarca ? ¿ Cómo pudo hacerse 
un momento la concentración de esa 
niehalla" que vive en tierra cuyo 
suelo es tan limitado y cuya comuni-
cación entre sus individuos no puede 
hacerse como el de las golondrinas con 
un canto de marcha que corre por los 
aires de t r ibu en tr ibu, como un regue-
ro de pólvora? 
i Qué medio de comunicación secre-
to, rápido, seguro, tienen esas avecillas 
que, viviendo separadas, puedan poner-
se de acuerdo " i n s t a n t á n e a m e n t e " pa-
ra levantar el vuelo y encontrarse en 
los aires constituyendo legiones inmen-
sas, y que, obedeciendo á un secreto 6 
imperioso impulso, abandonan su resi-
dencia para establecer en Africa sus 
nuevos nidos y crear nuevas proles y 
rellenar en sus filas las bajas \ ay! que 
en Europa sufrieron? 
En la codorniz especialmente, todo 
es misterioso y encantador, • hasta ese 
"tableteo" que hace al cantar y que 
parece imposible que salir pueda de pe-
cho tan pequeño. 
Su viaje, el paso del mar hasta las 
africanas costas, todo es admirable, to-
do es digno de observación y de estudio, 
como tantas veces hemos dicho, 
j En el camiflo se encuentran con las 
alondras y otros pájaros que, de natu-
raleza distinta y de vida diversa, vie-
nen ahora á nuestros campos y á nues-
tros montes... 
Y es que en la creación todo sigue su 
ordenada alternativa, dispuesta por 
quien todo lo dispone. 
Las codornices recogían los granitos 
brotados en los campos por el trabajo 
del hombre; las alondras, más impa-
cientes y avisadas, recogen los granos 
que el hombre arroja á la tierra en sus 
sembrados; unas y otras pagan con sus 
cuerpecillos sabrosos largo tributo á 
nuestro capricho y á nuestras necesida-
des ; el hombre, tan cruel y tan carní-
voro, cobra á esos bichitos un interés 
enorme, leonino, 
¡ Feliz llegada á las unas! 
¡Feliz regreso á las otras! 
Ellas van y vienen, mientras que 
nuestras ilusiones en el mundo.. . 
¡ esas.. . no volverán ! 
ElMarqués de Al ta Villa. 
( " E l Libera l , " de Madrid.) 
E l Automóvil Club d¿ América que 
organiza por primera vez el Gran Pre-
mio de América en el circuito do Sava-
nnah ha decidido dotar esa prueba con 
Ofho mi l pesos repartidos en esta for-
ma: 
A l primero, cuatro mil pesos; al. se-
gundo dos mil pesos: al tercero mil pe-
sos; al cuarto 7Ó0 pesos, y al quinto 
250 pesos. 
^Además de los numerosos objetos de 
arte que se concederán al vencedor se 
le dedicará una copa de oro maciza, 
que representará un valor de cinco mi l 
pesos y que será propiedad de la casa 
victoriosa. 
Se admira generalmente el prodi-
gioso desarrollo de la industria automó-
v i l francesa. 
¿ Pero, qué decir de la industria ame-
ricana, nacida hace poco tiempo, y que 
ya casi se ha colocado á la cabeza de 
todas ? 
En 1902 no construían más de 314 
coches, mientras que Francia producía 
la cifra entonces respetable de 23,711. 
Cinco años después, en 1906, la pro-
ducción americana subía á 58,000 co-
ches, pasando á la francesa que cifra-
ba la suya en 55 mi l automóviles. 
Esas cifras son edificantes. 
Muestran de que formidable poten-
cia industrial disponen los Estados 
Unidos. 
Sin duda, no debe considerarse en es-
tos totales más que la cantidad, porque 
en cuanto, á la calidad los coches fran-
ceses son indiscutiblemente superio-
res á los mejores productos america-
nos. 
Y eso explica el que las grandes ca-
sas de automóviles francesas continúen 
teniendo en América su mayor merca-
do. 
Los Estados Unidos buscan ó tratan 
de disputar esa supremacía á los fran-
ceses y no está lejos el momento en que, 
cesando de ser sus tributarios, la in-
dustria americana les establezca la com-
petencia en el mismo mercado europeo. 
Días pasados dimos cuenta de la 
performance de Mr. Johnson, de Par ís 
quien en el stemd de la Hermine en 
Saint Malo derribó con su escopeta 190 
globos en tiros dobles, lo que represen-
tan 93 doubléa. 
E l señor Johnson realizó esa perfor-
mance con el ball-trap, (antiguo siste-
ma) que. justifica bien su nombre y que 
lanza en lugar de platos de barro, bolas 
de cristal. 
Pero á todo hay quien gane, y eso es 
lo que le ha pasado al señor Johnson, 
cuya proeza nos había á todos admira-
dos. 
E l record del señor Johnson queda 
en ridículo ante ó al lado del efectua-
do por el americano J, W. Akard, de 
Fairplay (Misouri) que derribó en cin-
co días 15 mi l pichones de barro sobre 
15 mi l y que no se detuvo sino ante la 
gran fatiga que sentía. 
Como records interesantes—y más 
interesantes—porque no son nuevas— 
mencionaremos los siguientes: 
En Diciembre de 1879 el capitán H . 
Bogardus, célebre tirador americano, 
hizo un match de duración ó mejor de 
resistencia. Durante el mismo, t iró 
5,856 bolas de cristal en siete horas, 20 
minutos, menos algunos segundos; de-
rribó ¿),500 y falló 356 solamente. 
Es de notar que se servía de un fusil 
con dos pares de cañones de los que 
uno era de calibre 10 y el otro de cali-
bre 12. Cargaba él mismo su escopeta 
y cambió 55 veces de cañones. 
Otro americano, el célebre Dr. Car-
ver, derribó ante el príncipe de Gales 
en Sandringham Palace con su cara-
bina 100 bolas de cristal en un mo-
ni onto. 
De esa misma manera t iró 32 bolas 
en 32 segundos, según dice el autor 
inglés W. W. Greener. 
En f in , Carvér, derribó 5,500 bolas 
de cristal sobre 6,212 tiradas en 8 h., 
7 m., 30 s. 
MAXUEL L . D E LINARES. 
E N E L FRONTON 
Primer part ido: á 25 tantos. 
Blancos: Munita é Iraola. Azules: 
Escoriaza y Erma. 
A primera vk ta Iraola nos parece 
una cosa insigniñcanle. Comienza el 
partido y el joven debutante devuel-
ve cuatro encuevadas seguidas. Nos 
íi,vergonza.mos de la primcrai observa-
ción. Se enfila Escorlaza y s-e apunta 
tres íaratos á saqu-e limpio, porque 
Iraola pifia. Vuelve á dominarnos la 
primera impresión. La eanciha se con-
vierte -en una olla de gri l los: entre sa-
QQM y remates y enciievadas se pone 
i ! tainteador en 8 par 10. sin que nadie 
deseu'bra juego ni den ocasión á que 
cijguien lo descubra. Sin embargo á 
Iraola se le veo buenas maneras y un 
juego bonito. 
Y entran, ru la segunda decena, en 
la misma acti tud: los delanteros ner-
viosos y los zagueros á la espectati-
va. Iraola sigue preocupándonos. ¿Qué 
tendrá deulro? Erma, que estaba se-
guro, empieza á descomponersie. Es 
natural; el barullo de los deflanteros. 
A Escoriaza se le acaba la gasolina é 
Iraola se descubre ( ¡muy señor nues-
tro!) y presenta buen aspecto; tanto, 
que casi el solo resta la diferencia que 
llevaban .los azules y á 15 igualan. El 
otro tanto es ihlanco y hlanco sigue 
juego el partido hasta su final. A Irao-
la se reduce ya todo el interés del par-
tido. Los demás vuelven á lo del prin-
cipio; saque que es tanto, remate á 
la arena, pelota que se encueva.. . . 
nada que du re . . . Iraola llegó Ihasta 
el final bueno, elegante y seguro. A él 
se debe el que el partido fuese blanco. 
Lo mandamos con Narciso á.observa-
ción; los dos se *'recomendaron" bien 
:i sí mismos. 
La primera quiniela para Brdoza 
menor. Y la de hoy si que fué glorio-
sa. Se ganó el muchacho una ovación 
grande y merecida. 
Segundo partido. 
Blancos: Claudio y Machín. Azu-
les : Mácala y Echeverr ía . 
Igualan en 1 y en 2. Y se acaban 
las igualadas. Se acahan porque Má-
cala está jugando mucho. Eoheverr ía 
está fogoso. Machín, malo, y Clau-
dio "pif ioso." 
E l partido, que en un principio pa-
rece que va á ser muy movido, resul-
la luego soso y aburrido; y eso que 
Mácala está soberbio; lo domina hoy 
iodo: saque, zaga, remates, rebpte, eo-
l o c a c i ó n . . . . sobre todo esto, domi-
nando toda la cancha y dirigiendo el 
partido como en sus 'buenos tiempos, 
y estos buenos tiemipos parecen vol-
ver. E l público se entusiasma y, de 
pie, lo aclama. 
¿(Desenterramos el paso-doble? Si si-
gue así va á ser cosa.... En la cancha 
no se da cuenta de que Echeverr ía está 
se 'le ve más que á él. E l público no 
se da cuenta de que Escoriaza está 
jugando muy bien y Machín muy mal. 
De Clafudio. nadie se acuerda de que 
está en la cancha, quizás ni él mismo, 
hasta que se pone pueri l y los remates 
todos los coloca m la cesta de Maca-
la y de los de este no encuentra uno. 
Tota l : el tanto treinta, azul, sorpren-
de á los blancos en 21. 
La segunda quiniella para Escoria-
za. 
Resúmen : '1 Lázaro *'—Mácala. 
NOTA.—-Las cantidades de boletos 
y quinielas las publicamos en la edi-
ción de la mañana. 
E S E . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 8 á las ocho de la 
noche, en el F ron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blamcos y azulles. 
Después de cada pantido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—'No se dan contraseña.» pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del p r i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese, 
B A S E - B A L L 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de lo« jrjegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta eJ dia de ayer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. P. 
riiieago 98 55 
(New York 97 55 
Pittsburg 98 56 
Filadelfia 82 71 
'Cincinnati 73 82 
Boston 63 87 
Brooklyn 53 100 
ISaint Louis 49 105 
Juegos para hoy: 
Brooklyn en Filadelfia. 
Boston en New York. 
L I G A A M E R I C A N A 
Clubs G. P. 
Detroit 90 63 
Cleveland . . . . . . . 90 64 
Oiicago 88 64 
Saint Louis 83 69 
Boston 74 78 
Filadelfia 67 84 
Washington €4 85 
New York 51 100 
Juegos para hoy: 
Filadelfia en Boston (doble). 
New York en Washington (doble;. 
Ramón S. de Mendoza. 
M e r c a d o m o n e u r i o 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Octabre 7 de 1935 
A »*• I I A* la «nanana. 
92% á 93% V. 






tra oro cepanol 
Oro amerioano con-
tra piara sepañola... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E l peso americano 
En plat» CeDañoln. 
4 X A 6 V. 
109% á 109>^ P. 
á 17 P. 
á 5.G5 en plata 
á 5.66 en plata 
á 4.52 en plata 
á 4.53 en plata 
á 1.1- V . 
T E L E F O N O 1976 
S A N R A F A E L 4. 
L l e g ó s i n .novedad e l cargramento de UTas que e s p e r a b a 
m o s p o r e l v a p o r M o n t e r r e y < 
A p e s a r de i i n c e n d i o que h u b o e n d i c h o v a p o r , 
f r r n i i j f i , c o n s u p r o c e d i m i e n t o c o n t r a incend ios , ha s a l v a 
do la s u v a s . 3-7 
L a 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " S A R A T O G A " 
Conduciendo carga y 205 pasajeros, 
entró cu puerto esta mañana el vapor 
americano "Saratoga/ ' procedente de 
New York. 
A su bordo han llegado el general 
don Demetrio Castillo Duany. don Fer-
nando Vidal, don Ramón Piélago, don 
Manuel Hierro, don Calixto López, don 
Alberto Hupmann y don Diego Fer-
nández. 
También llegaron en este buque. Mr. 
A. Leohard. Capitán Inspector de la 
línea de Munson y la señora G. Black. 
Asimismo llegó en el citado vapor 
"Saratoga" Mr. León Jarris, Encar-
gado de Negocios de Bélgica. 
Sean bienvenidos. 
L A " D E L T A " 
La goleta inglesa de este nombre fon-
deó en bahía hoy, procedente de Pas-
cagoula, conduciendo cargamento de 
madera. 
E L " G A L V E S T O N " 
Procedente del puerto de su nombre, 
fondeó en bahía en la mañana de hoy, 
el vapor noruego "Galveston," trayen-
do carga general. 
E L " R E G I N A " 
En lastre salió hoy para Caibarién 
el vapor cubano "Regina." 
E L " V I V I N A " 
Este vapor español, sale hoy para 
Matanzas, conduciendo carga de t rán-
sito. 
E L " K I L P A T R I C K " 
Para Newport New, salió hoy á las 
diez y media de la mañana el trans-
porte americano " K i l p a t r i c k . " 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacén: 
30|4 vino navarro I^a Universal, $17.00 
uno. 
40|4 id . tinto id. id. $16.00 id. 
SO cajas velas K l Gallo, J11.00 las 4|c. 
50 id. sidra E l Gaitero medias $5.00 caja 
20 Id. id. id. enteras $4.75 id. 
80 Id. vino rioja banco l^ainez medias, 
$8.75 id. 
40 id. id. id. id. enteras, $8.25 id. 
30 Id. id. clarete Id. medias. $6.75 id, 
20 id. id. id. enteras, $6.50 id. 
V a l o r e s d s i r a v s s u 
S E ESFERAÍf 
Octnbre. 
" 11—Sabor, Amberes y escalas. 
" 12—Mérida New Y o r k . 
" 12—México. Veracruz y Progreso. 
" 14—Havana. New Y o r k . 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 14—Saturnina^ Liverpool. 
** 15—Prosrreso. Galveston. 
" 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz . 
" 17—Hermann. Hamburgro y Amberes. 
" 19—Reina Marfa Cristina. Veracruz. 
" 19—Monterey. Veracruz y Progreso. 
•* 21—Ida. Liverpool. 
" 21—Virglnle Havre y escalas. 
" 26—La Floride, Havre y escalas. 
m 81—Sabor Tampico y Veracruz. 
Octubre. 
" 10—Saratoga, New Y o r k . 
" 12—Mérida. Progreso y eracruz. 
" 13—México, New Y o r k . 
M 13—Sabor, Veracruz y Tampico 
" 15—La Navarre ¡iaint Nazaire 
" 17—Havana, New Y o r k . 
" 17—Antonio López. Veracruz. 
" 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
" 19—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 20—Monterey. New Y o r k . 
•* 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 22—Virginie, Progreso y escalas 
" 25—Galvestonj Galveston. 
" 27—La Floride, New Orlean?. 
Noviembre. 
" 1—Sabor. Canarias y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«OQUBS UB T«AT^Hn 
KNTUAD.IB 
Día 7: 
De Néyr York en 3 y medio dfas vapor ame-
ricano Saratoga capitán Miler tonela-
dap 6391 con carga y 305 pasajeros á 
Za Ido y comp . 
DeD Pascaíroula en 4 días goleta inglesa 
Delta capitán Shorman toneladas 317 
con madera á F . Costa. 
De Galveston en 1 dfas vapor noruego Gal -
veston capitán Brvde toneladas 1254 con 
carga á Lykes y hno. 
S A L I D A S 
Día 6: 
Para Guantftnanm vapor rornefro Maud. 
Para Mobila goleta Inglesa M . Taylor . 
Día 7: 
Para í^aibnrién vapor cubano Regina. 
Para Matanzas vapor español V iv lna . 
Para Veracruz y escalas vapor Monterey. 
? TES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Mobila goleta inglesa M. J . Tavlor 
por P . F . McLaurin . 
E n lastre. 
Para GuantAnamo vapor noruego Maud por 
L . V . Place. 
De trfisito. 
Para Caibarién vapor cubano Regina por R . 
Truffln y comp. 
E n lastre. 
Para Mat""-"-^ o] 
"¡ i lcel ls y comp. 
Baoells v ctmp. 
De trflnsito. 
f spañol Vivlna por J . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 
De Caibarlen vapor Cosme Herrera capitán 
González con S96'3 tabaco v efectos. 
De Arroyos vapor Jul ián caoi tán Planells 
con 1000'? tabaco y efectos. 
De Cuba poleta Habana p a t ^ n Suár«ez 
con efectos. 
De Cftrd<--'ir srr>Wa Rosita natrón Alemany 
con 400 barí les y sacos de azúcar . 
De Caibant-n iroi^t» Antrelita Gruat patrón 
Morell con 100 barrios bóte las v a c í a s . 
De Cftrdcnas goleta Juana Mercedes patrAn 
allester con 40 pipas aguardiente. agus 
DESPACHADOS 
Día 
Para Matanzas goleta María patrón Mir con 
efectos, 
efectos. 
Para Canasí goleta Sahas patrón Simó con 
i r i o v m r s N r o D E P A S A J E ? . : ^ 
T T F-'M RON 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga. 
S r a . Grace Me Crocken — Harry Barron 
— T. Pernas — J . E . AHimang — J . B. 
García — S. Hambruger — Cha.s. Lelbovitz 
— Geo. Mulllgan — José Moseras y señora 
— Rlch S. Couborn — Gustav A. Snhwarz 
y señora — G . A. Savay — Mortlmor Neld 
— Marv Reid — Calixto López — Stuart A . 
Duff — C . W . Johnson — C . J - Lyuan 
— Joseph Holrest — W . W . O. Tronuen — 
Von Oss — Mary Holbard — E d w Alien 
Daniel Gutman — F r e d . Burbriedge — ™,a 
ter Lenfest — Nelle Lenfes — A . C . Maden 
— J . Alvarez — George Colé —Mildreo Coie 
Robert Coe — Nelie Loel — Leopod Loel —-
Henrieta Loe! — Aurora Pérez FranK 
Kle inkanf — Dora Klyeinkant — Juliet Gu-
ger — J . Borg-os — Lucy Stevens — Natna-
niel Miles — Eugene Miles — Ben Kenny — 
T . T . Marwell — EL P. Henrrick — Amy 
Herrick — Carmen Serrate — Orving Tesh 
— David Broderick — Adolf Horn y se-
ñora. — Rosmond Horn — Muriel Horn — 
Soledad Sande — Robert Duffin v señora — 
Romond de W'ilt — Myrna de Witt — A r a 
Christenson — Edward Saxton — José M. 
López — Helen Lansing — Margnet Hey-
drich — Leonora H|vdrich — TV. H . Narcis 
— Bessie Vivían — Robert M. Gray — Mar-
Raret rol l ins — Simón Donovan — Lester 
D. Mapes — T .O. Mal lev — Capt. A . Leon-
hart — G . Black — C . de Valera — Amada 
Bedia — Isaac Rodríguez — H . Amado — 
Emma Amado — M. Sardiña — R. Sardino 
— Rosa Sardino — Marfa T . Sardino — 
Carlos Sardino — Enrique Sardino — E u -
frene Sardino — osé de los S. Carmona —• 
María L . Almevda — Thomas Casas — Eloí -
sa Grass — Carlos Arach» — G . T>. Castillo 
— Paulina Castillo — B . R . Puyans — 
Emitida Puyans — C . Puynns — Thomas 
•Puyans — Ida TVhitman — Y . Urquiaga — 
Fernando Vidal — Manuel H ' T r o — S Ló-
nez — Alb"»rt Upmann — Otto Dictte —> 
DÎ P-O Fernandez y señora — Conchita F e r -
nández — Alvaro Fernández — Angora Al -
varez — Ramón Pialado — León Jamis — 
Cora Platt — Stuart HamPton — Tbomas 
•Wood — Luis M. Toro — Louisa Bertrán5» 
— M. Esnard — Lau'-a, Cels^r — Andrew 
Robertson — Bcrtha Yonnfr—Donald Young 
—David Youn — Josenh Scbmidt — Marca-
ret K>an^ — James Moslier — Clark L ^ k 
— John PiersanM — Marv Piersaul — Ma 
rv Piersaul — Ceorer* Cramor — oser>hina 
Cramfr — r>a>-mond Cramer —^nmi^a Bi»be 
— Enloue Bieb^- — C^-nsuflo B'^h^r — Ro-
bert Biehor — T^éd KrRgor — Nicbael Do-
pohno — Daniel Domellv — Edward R'ordpn 
— Wiliam "att — John McCoy — Rusell 
rntlon — Wtn, T . Loner — CarrI*» Txmjr —• 
Mari^ v Marie Sh^nherd — M>rman Lan'rer 
— .Toionb Onrs — Prcstor H P ' — Cha« E ' r ! 
— A l v n Ro^'m-nn — C-̂ M? ROZS — P . R . 
Guarnan — Caros rw-osta — Ant^nin M e i -
tiiete — Nmna'-o Cn»-" — Ro^enile Grande 
— JuPo Dacosta — A ' ' * . F^nftpdez — L ' -
bori í Balder-^ — Sr . Iy»OTi O f ^ e n y — Sara 
Armil^ra — H*»nrv Roedor — TJepry W ^ - ' » -
ler — Herbert Garry — Wm . Bieber — Wlfl . 
Xpsbit — Andreu P . Zephn y familia — 
Vjronica Zeh*>r — Trpd N o h W — Katifl 
KoMer — *1fred K o n k l ^ — WPl* Honkin» 
— Echón Hancock — MP^red Hancock — 
Dan'H Ma'-on — Rl. B . Buie+ — M. Me-
n^nrlez — H . Robs im — José Rodríguez — 
Alfredo Gómez — Pela F . de Gómez — A r -
turo Gómez 
S A L I E R O N ' 
Pa^a New Orleans en el vapor americano 
Excels ior . 
Sres, F . Walsh — D- K . tVednrl — Petter 
J . Thue — C . S. '""-unge — F. S. Cortar y 
2 de familia — Geo Oayworth — Marfa 
González — M. F . Culre — M. Anderson 
H . M. HHn — Abigad Morales — R . 
Me Damd — Leonoldo y Eduardo Va ldés 
W . Cro't — Vrancisco P*re7: — Alie* 
DPtman — Lf>"ls Pérez — G . N . Me Dooxell 
v famiPa — TV. Thover — Fermín A l v W » 
y 1 de fain'iio — José Sierra — A . B . Todá 
— O. C . Villalta — V . G . V lPata — G. 
M. Forfnn — Jooé M. Portuondo —• Ro-
gelio Villodo — Chas Van Schaonnen 
Para Kev West y Tampa en «1 vapor ame-
ricano Ollvette. 
Sres. Jorge An<íex — Lucia Rayos — Ro-
salía León '•— CviiWmo Sánchez — Colom-
bia Bas — Raúl Sftnchez — Sabino Prieto 
vq 1 de familiH — Pamón Rayos — Alfredo 
González '—. Solustiano Riego — Caridad 
Alvarez — Armando L'-poz — Jos* Ratnón 
Lanz — José ríamón Fuentes — Arturo B a -
da — Rafael Espina — Benito Rodríerues -
.losé Vega — Avellno Vejea — Basllie G u -
tiérrez — Ana Romero — Eugenio Laffitr y 
familia — Oqnedo Amador — Manuela Ba-
fla — José Traques y 21 tabaqueros. 
P e i S T R O CIVIL 
O C T U B R E 2 
N'ACl MIENTDS 
Distrito Norte. — 1 hembra mestiza 
leffU ima. 
Distrito Oeste.— 1 hembra blanca na-
tural; 1 varón blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte . — Antero Valdés con 
Juana Mieres. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Pedro Chian, 24 años 
Virtudes 60. Endocarditis; Miguel Con-
treras, 39 años. Amistad S, Fiebre tifoi-
dea; Cecilio Subirach, 81 años, España, 
Colón 12, Hemoragia cerebral. 
Distrito Sur. — enloma Hernández. " ' 
años. Lealtad V : i \ O.Í;¿maduras: Dolores 
Cinto, 63 años, Teneníe 64, Mal de Bright 
Rita Rodrígn.í:'-, : i . ÍÜ'.OS. Florida 28, Tu-
berculosis; Felicia Vadés, 4 meses. Pe-
ña Iver 12, Castro enteritis; Pedro Bigot, 
5 meses. Tenerife 42, Atrepsia. 
Distrito Oeste. — Teresa Carrera. 69 
años, España. L a Balear, Asistolia; Lo-
renzo Vispo, 47 años, España, L a Benéfi-
ca, Caquexia cancerosa; Serafina Basa-
lio. 40 años, Tapaste, J . del Monte 194. 
Tuberculosis laríngea; José Pereira, 14 
meses. B . Aires 2o, Ingesta; Abelardo 
Molinet, 3 meses, Neptuno 271, Parexia 
intestinal; Dolores Quiroga, 11 meses, C. 
del Padre 4. Bronquitis capilar; Pruden-
cio García, 1 7 años, España, L a Covadon-
ga, Eudocrditis. 







Empresas i m a 
y SfrCÍeCl?Mt£fS. 
C e n t r o B a l e a r 
San Pedro 11o 24. T e l é f o n o 596 
SERVICIO FACULTATIVO 
Q U I N T A d e S A L U D " L A B A L E A R ' » 
C r i s t i n a 3 8 . T e l é f o n o 6 0 5 5 
Director y Cirujano, D r . D . Julio Orll«-
Cano. 
Vlce-Director y Médico de visita Dr . Don 
Ramón G . Echevarr ía . 
Médicos internos: Dres. D . Francisco Pe-
nichet (11 y D . Enrique del Rey . 
Los Dres. Ortiz-Cano y Echevarr ía , des-
pués de la visita, dan consulta en la Quin-
ta & los soclop que esperen por ellos, y por 
el interno de turno, de 7 a. m. á 9'p. m., 
las horas disponibles. 
C O N S U L T A ? 
D r . D . Julio Ortiz-Cano Director de la 
Quinta. Prado número 35. lie 2 y media á. S jr 
media p. m. los días lahorables. 
D r . D . Ram^n G . Echevarr ía . Vicedlree-
tor de la Quinta. Campanario número i.̂ fi, 
de 12 ft. 1 p. m. los días laborables. 
D r . D . Santiaso F . Gallo. Damas número 
33. de 11 & 1 p. m. Los días festivos de 
11 á 12 m. 
D r . D . Oscar Jaime. Director del Dispen-
sario de la L iga contra la Tuberculosis y 
Ayudante de la Facultad de Medir-jna. en f>l 
local del Centro, de 11 á. 1 p. m. los vier-
nes y los d e m á s días laborables, de 2 y me-
dia á 4 p. m. 
MEDICOS D E V I S I T A A D O M I C I L I O 
D r . D . Santiago F . Gallo. Damas nú-
mero 33. 
D r . D . Ramón G . Echevarr ía . Campa-
nario Ptim^TO Iñfi. 
Dr.. D . Oscar Jaime. Animas número 170 
Telefono 1814. 
O C U L I S T A 
D r . D . Rodolfo Guiral. Manrique número 
73 de 2 & 4 p. m. . los días laborables. 
D E N T I S T A S 
Los indicados en el dorso de los recibos. 
COMADRONAS 
Las indicadas en el dorso de los recibos. 
F A R M A C I A S 
L a de la Quinta y d e m á s Indicadas en el 
dorso de los recibos. 
CONSULTAS E N E L L O C A L D E L C E N -
T R O TODOS LOS DIAS L A B O R A B L E S D E 7 
á 8 D E LA N O C H E . 
(1) Por e«tnr con licencia hasta el día 20, 
cubre su turno otro Médico . 
C . 3379 alt . Oc-Í 
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H a b a n e r a s 
Xo se sata aún COB eertesa la feelia 
eii que IIH de clohi-arse el segundo 
Concierto Clásico de la primera sorie 
prganinda por el eminente maestro 
señor Gnillermo r̂> Tomá5. üiroetor 
«le DUertra iiomia Munieipal. en ol t't:-
1 ró Maoioual. 
E ! sábado próximo DO poefrá ser. por 
cfoctuarse en esc día—de fiesta nacio-
nal—el aniversario del Grito de Yara, 
eob un mitin por la tarde, en el pro-
pio teatro. 
La lemporadii del iusignjé Borráü ac* 
túa á sn vez dia^iaoiénte, cireumstan-
cja que impide ba celebración del Con-
cierto ñor la noche. 
A I ío que parece, Iiabr 'ai* 
al sábado l ^ 
Y ya que de estás fiestas de arte tra 
to, haré referencia á mi asaiito que 
d v.;.. hac? varios días tengo pendien- | riu ch] sn interesante se 
te d.e contestación obleado por otros , üora ViU^suso y sus niños. 
rita Qéaoveya Jehaset, eoa el oonocidó 
seflm1 Angel fifosáane^ aéreSitedo pru-
feisor de canto de esta capital, y direc-
inr de la Academia que llev.-i <u íróm-
bre. 
Ya anunciaré la fécfia. 
Rttonr. 
El vapor Samtoga non ha devuelto 
hoy á varias peMmaB amigan. 
Las lillas y ado&btaa hermanitas: 
Muryol y Leonor ITeydrích. das seño-
ritas distinguidas y elegantes que son 
gala de la buena sociedad matancera. 
La muy linda y hechioera señorita 
Aniñdila Bedia. que regresa del Loo-
mis Saiiaforium de Liberty, completa-
TÜente restablecida, después de prolon-
gada ausencia. 
E l distinguido y simpático joven se-
ñor Manolin Hierro, de su tonrnéc de 
recreo por Europa. 
Kl dcK'tor Diego Fernández, con due-
rnas argentes. 
En diversas eártaa—de fecha de hoy 
la última—se me pregunta mi modesta 
opinión, acerca del contenido de cierta 
carta insertada en la crónica de un 
bondadoso y apreeiablc compañero, el 
día 2 de los corrientes, firmada por Un 
aficionado de los Conciertos, solicitan? 
do del maestro señor Tomás la ilumina-
(icm de lá Sala durante las audicones 
de la gi*an Banda que dirige. 
E l comunicante, que se firma un afi-
cionado, (?) dice en su carta—opinión 
sayar- que: ;*el principal espectáculo 
está en lá sala y no sobre el escenario,n 
¿Puede concebirse algo más absurdo 
que tal declaración I 
Esio cenaríá abajo la gran obra de 
aquel inmortal evolucionador y revoln-
rionario d'̂ l arte innsicál Kiebard ^r. 
Wagnel:, el genial ereador del abismo 
místico. E l objeto que perseguía Wag-
ner era precisamente obligar al públi-
eo á nó ociQjarse más que de la audi-
ción, ya fuera orquestal ó escénica de 
sus grandes obras. 
Y no debe ser tan detestable la eon-
cepción del divino maestro, llevada á 
cabo por ve;-: primera en Bayrputh, 
r uando «m Munich se ha .imitado en su 
gran teatro. 
Pre'-haraente. La Epoca de Madrid, 
inserta en sus cobunnas una eróniea 
Herniosa de su corresponsal tm aquella 
ciudad del arto y d^ íp eolíura. de la 
qtjié recojo estas lineas, ^ue vienen á 
«'>;tp tema, como anillo al dedo. 
'". . . . Y vosotras, devotos de la mú-
sica, á quienes humilla la indiferencia 
de nuestro público: venid también k 
Munidi. que su ópera es el templo de 
los afieionados intelectuales.'' 
" E n ella se escucha y se calla: aquí 
no hay habladores ni peleas. /. Verdad, 
que parece mentira? Figuraos una sa-
la en forma, de anfiteatro, sin más pa.l-
< os que tres, reservados á la Familia 
Real, frente al escenario, y sin otras 
localidades que los cómodos asientos 
de mader.i, pon una temperatura igual, 
debida á invisibles ventiladores y rei-
nrmdo oseuridad completa mientras no 
baja el telón. 
Qn.ó «liran los tertulianos del Real 
-~y del Naeional, diero yo—si los some-
tieran á estas reglas? Eso de no poder 
entrar y sali]1. de no poder hablar, ni 
siquiera fie no poder toser, á riesgo de 
qpe le ceh'm á uno, lo tacharían de 
v^rcíadfra iniquidad, y abogarían por 
e] bell carito /taliano. tan cómodo para 
el oyente superficial é incapaz de con-
centrar su atención en la escena du-
rante un acto siquiera." 
Aouí es diferente. ' Se. viene á ver 
la ópera, no al público; y á los amantes 
del arto, á IOÍÍ críticos y á los aficiona-
dos, no les importa estar vestidos á laa 
cuatro de la tarde, para salir a las nue-
ve, cuando se trata de, Wagner y de 
la inmortal tetralogía, en la que se con-
funden las sublimes armonías y la 
grandiosa creación poética eon su de-
corado verdaderamente fantástico." 
Xo Creó que deba añadir media pala-
bra más á lo dicho tan galanamente 
por el eolio compañero que firma la 
crónica de L a Epoca. 
Y en cuanto á deleitarse eon la be-
llpza y elegancia de las damas, en la 
puerta de salida del teatro Nacional 
puede admirarse todo eso. cómoda-
mente y sin faltar el respeto al arte. 
Siga pues e! maestro señor Tomás 
ordenando la. seiifá-tiniqblú de la sala 
durante las audiciones, y su ilumina-
ción en ios intermedios. 
Y si he dedicado mucho lugar á es-
tú asunto-, es porque estimo que la ac-
ción educadora de la prensa no debe 
a ha ndonarse nunca. 
De diart está hoy una señorita muy 
gentil y graciosa: Justiína Monteagu-
iio. hija de mí estimado amigo el doctor 
J é de J . M'onteagudo. 
Deseo á la encantadora amiguita to-
do género de felieida.des y venturas. 
* * 
Se ha anticipado la fecha de la lle-
i?ada á este puerto del reputado doctor 
Bernardo Moas, director de la casa de 
salud de la Asociación de Dependien-
tes. 
En vez del viernes 9. como se ha-
bía anunciado, llegará mañana juevés. 
En el muelle estarán dispuestos l'as 
remolcadores que han de conducir á 
los numerosos admiradores del notable 
galeno que han de ir á recibirlo. 
Una boda en perspectiva. 
La de la hermosa é interesante seño-
J A R D I N " E L G L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, Ra^ 
mos. Cestos C orbeilles, Coronas, Oraces, etc. 
Especialidad en Bonquet de Novias, Rosas 
de talle largo y Pac' Neyron. 
A R M A N D y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. <>348. 
Q U E M A D O S DE M A i U A N A O . 
El señor G. D. OastiUo y la seño rita 
Paulina Castillo. 
El señor Albert Upmann. 
E l señor B. Tt. Puyans. 
Bi señor León Jante, Encargado de 
Negocios de Bélgica. 
La distinguida esposa, del .Mayor 
Bl'ack. Supervisor del Departamento 
de Obras Públicas. 
Y el muy apreciable y correcto joven 
señor Miguel Esnard. 
Para todos llegue mi cordial y cari-
ñosa bienvenida. 
Esta noche contraerán miipcias en la 
Iglesia del 'Monserratie. la blonda y 
adóra le señóritá María Amolla Va-
cpier y Aforeira. con el muy npreciahlo 
y simpático .joven señor Pránc&oo 
HerEfández. 
A las nueve. 
E l dustiuguido i-abaJIero señor Pedro 
Pablo Guilló, representante de la Com-
pañía dramática de Tina di Lorenzo, 
ruega á los señores abonados á la. ante-
rior temporada, que papen antes del 
sábado ]0 p-ir su escritorio. Kan Igna-
cio 50, con 'objeto d»* recoger la.s loc^li-
• la. i es que allí tienen reservadas. 
Pasado •ese. día. se dispondrá libre-
mente de ellas. 
* 
* * 
Los aprecia.bles esposos Barríos-Ta-
boadela. han trasladado su domicilio á 
la casa calle de San Nicolás 46. 
Mil gracias por la atención para con-
migo tenida, al ofrecéniflelp. 
Han sido rrorabradas Diputadas de 
mes del Departamento de Maternidad, 
las cbstinguida.s señoras Marquesa de 
Larrinaga y María Luisa Saavedra de 
Pessino. 
El día H de Diciembre próximo, eon-
traerán matrimonio la adorable y muy 
interesante señorita María Fernández: 




Esta noche cu él N'acional se poá-
ilrá. en escena por la compañía draniá-
tiea del eximio Borras, la preciosa co-
media E l Adwraarw. 
Lugar de cita de nuestro mundo ele-
gante. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
10NG-C9ATS (casacas) 
de encaje de Bruselas, Irlanda, gui-
pour y torehon, gran surtido en 
L E P R I X T E M P S 
OBISPO ESQ. A. COMPOSTBLA. 
fisiones ti 
T E A T R O N A C I O N A L 
E l Ai'caide die Zalamea. 
La hermosísima obra de Calderón de 
la Barca puesta anoche en escena pol-
la Compañía de Borrás, está fuera del 
alcance de la crítica: pertenece al nú-
mero de las reliquias del florecimien-
to de las letras españolas y ha sido 
consagrada por varias generaciones de 
amantes de lo bello. 
Es una joya antigua, de esas que 
deben guardarse en el fondo del arca, 
sacándolas de vez en cuando para re-
crearse el espritu admirando su traba-
jo de artística filigrana. 
Claro está que en la escena resulta 
arcaica, porque no en vano pasan los 
siglos y cambian las costumbres, las 
ideas y hasta los sentimientos. Hoy, 
un hombre de la grandeza moral de Pe-
dro Crespo no acariciaría con fruición 
en su mente proyectos de venganza sin 
dejar de sentirse cristiano y honrado. 
Si á una mujer hermosa nos la pre-
sentan de pronto vistiendo uno de 
aquellos horribles miriñaques de prin-
cipios del siglo pasado y ostentando so-
bre la cabeza un enorme peinado de 
tres pisos con entresuelo, no nos agra-
daría tanto como vestida y peinada ft 
la moderna, aunque estudiando dete-
nidamente sus líneas reconociéramos su 
belleza. 
Borrás es un gran actor, tiene mu-
cho talento; pero no conoce este buen 
público habanero, que tiene sus gustos. 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ESTA N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
A !as nueve y inedia: 
L A C A R N E G O R D A 
muy respetables, puesto que los paga. 
En general, agrada aquí más que el 
drama el melodrama y más que el me-
lodrama, la comedia moderna que ni 
hace verter llanto ni presentar proble-
mas intrincados que resolver, sino que 
provoca la risa espontánea, fresca, 
amable. 
Alterne Borrás los dramas con las 
comedias y ya verá por las taquillas 
el escrutinio de los electores de una y 
de otras escuelas. Esta noche podrá 
comprobarlo con la obra que va á es-
cena, con " E l adversario." comedia 
deliciosa que obtendrá más mucho más 
sufragios que " E l Alcalde de Zala-
mea." 
Y á otra cosa: ¿.quién será el redá&-
tor de los programas del Nacional? 
Lo preguntamos, porque al ver el 
anuncio de la obra representada ano-
che, leímos con asombro: 
— L a gran comedia en tres actos 
y en verso, del inolvidable poeta don 
Pedro Calderón de la Barca, etc." 
¡Inolvidable poeta! ¿No se encontra-
ron otros adjetivos para calificar al co-
loso del teatro español ? Porque en tal 
caso, hubiera sido preferible escribir á 
secas su nombre, que bastante gloria 
irradia de por sí. 
¡Poeta inolvidable! Vamos, que no 
le pusieron malogrado ingenio ó apre-
ciable escritor, de milagro. 
Y eso aquí, donde calificamos de ex-
celso vate ó trovador infdgné á cual-
quier coplero que le dedique una oda al 
tasajo brujo ó al arroz con frijoles. 
Dicho sea sin ánimo de ofender á 
nadie. 
Para los eiifermos del estó-
majío no hay nada mejor que 
el a«ruardiente puro de uva 
"Rivera," 
llSPEUSÁRIO LA "̂ CARIDAD"' 
Parece qae la* áimas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar qnp les 
distribuimos diiriamente. Suplicamoi 
á iss personas buenas remitan al dis* 
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios st/ lo pairará y la^ tier-
sísimas criaturitas Los bendieirán, 
Dr. M. Delfin. 
riores é los Incas por el Capitán Ber-
tbon, y en fin. granos de menos anti-
güedad, resultando de sus Investiga-
ciones que los granos no pueden ger-
minar después de un lieuipo variable 
que uo pasa nunca de tres siglos. 
CROÑICA B E ^ O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Virginia Méndez, de dos años de 
edad y vecina de la calle 23 y 14. fué 
asistida en el centro de socorro del Ve-
dado, de varias quemaduras graves en 
diferentes partes del cuerpo, que se 
produjo al volcársele encima, casual-
mente, un jarro de agua hirviendo. 
E l vigilante mimero 816. al salir 
ayer tarde de su domicilio. Teniente 
Rey m'imero 82, vió que un individuo 
le gritaba ¡ataja! á otro que conocía 
p ír "Chamacufá," vecino de la calle de 
Corrales número 74, 
Con el auxilio de otro vigilaaite, el 
número 121S, Alberto Díaz,^logró de-
tenerlo en el Parque del Cristo, condu-
ciéndolo al primer centro de socorro, 
por estar atacado de una gran excita-
ción nerviosa, por lo que fué necesario 
ponerlo en la salla de fuerza. 
Cuando meóos se lo pensaron, í' Cha-
macuá" rompió las ligaduras que le 
ataban á la silla, dándose á la fuga. 
Según informes, el prófugo había 
realizado un robo en la carnicería si-
tuada en la calle de Teniente Rey es-
quina á Bernaza. 
Dn la casa de salud d^ la Asociación 
Canaria ingrasó anoche Fidel MontaiB, 
vecino de Vereda Nueva, á causa de es-
tar padeciendo de tétanos, el cual su-
fnió á consecuencia de haber salido al 
aire, después de estar trflba.jando en el 
horno de una panadería de dicho pue-
blo. 
Kl estado del paciente fué calificado 
de grave. 
Fara no gastar el dinero en 
medicinas se debe sastar* en la 
cerveza de L A TKOPICA L , que 
es un cura lo todo. 
VARIEDADES 
María Ruiz. de 18 años de edad, y 
de la raza mestiza., fué curada en la 
casa de socorro del segando distrito, 
por presentar síntomas de intoxicación 
á consecuencia de haber ingerido fós-
foro industrial con el propósito de sui-
cidarse por estar aburrida de la vida. 
E l estado de la paciente fué califi-
cado de erra ve. 
POE. QUE SE DICE 
UN " C A N A R D " 
E n los tiempos en que Buffon escri-
bía en mangas de camisa su Historia 
Natural, la palabra canard sólo servía, 
para designar el palraípedo, que. en 
salmorejo si es salvaje, y con nabos si 
es doméstico, resulta una delicia gas-
tronómica. Pero, ¿por qué ha llegado 
á ser sinónimo de falsa noticia, y. por 
una extensión completamente injusta, 
sinónimo del periodismo mfemo? 
He aquí cómo explica esto Die Mnn-
chner Nachrichten. 
Según el periódico de Munich, había 
en Bruselas un académico llamado Cnr-
nelissen. á quien la Prensa había pues-
to en ridículo. 
Para vengarse el académico, resol-
vió comunicar á un periódico sus ob-
servaciones aeerea de la voracidad de 
los patos domésticos. 
"Encerré—decía. Cornelissen en su 
Memoria—veinte en una habitación. 
" E l primer día, uno de los patos 
cautivos fué devorado por sus compa-
ñeros, eon plumas, patas y pico. 
" E l segundo día corrió la misma 
suerte un segundo volátil; el tercer día 
otro, y así hasta que sólo quedó uno, 
que de este modo, al cabo de diez y 
nueve días se había engullido á sus diez 
y nueve compañeros." 
Este ejemplo de voracidad impre-
sionó de tal modo á la Prensa, que la 
noiieia. pasando de uno en otro, dio 
la vuelta á todos los periódicos de E u -
ropa, con gran satsi facción de M. Cor-
nelissen. 
Xo se hablaba más que de eso. cuan-
do un periódico americano, reprodujo 
la historia, embelleeida y adornada se-
gún el gusto de los lectores de aquel 
país. 
Para realzar la aventura, el perió-
dico aseguraba que al hacer la autop-
sia al último pato, se había podido 
comprobar que era dispéctico y, caso 
raro entre los de su especie, de poco 
apetito. 
Desde esta época, el público ingrato 
da el nombre de canard (pato) á las 
hojas impresas, en las que ponemos 
nuestros talentos y desvelos. 
CUALIDADES DEL TEIGO 
Por mucho tiempo se ha afirmado 
que los granos de trigos que se han en-
contrado en los sacórfagos, juntamen-
te con las momias ahí encerradas, ha-
bían eonservado su vitalidad y germi-
nado euando se les sembró en tierra de 
labor. p(iro he aquí que dos botánicos 
de nota, MM. Brocq-Rousseau y Gain. 
han estado haciendo experiencias para 
demostrar lo contrario.. Han estudia-
do los granos de trigo faraónicos en-
viados por Maspero, que datan de 
2,000 á 5,000 años antes de Jesucristo, 
granos encontrados en las tumbas anfp-
Ayer ingresó en la ca&a. de salud 
""'Covadonga" por estar atacado de 
eraves síntomas de tétanos traumático, 
Celestina San Miguel Sánchez, vecino 
de la calzada de Jesús del Monte niíme-
ro 38. 
Sánchez sufre dicha, dolencia por 
baberse lesionado la mano derecha al 
ser arrollado por un carretón. 
TEATROJIBISÜ 
¿F XJL 1 1 ZF1 o r x » 
Primera Tanda: 
L A V I D A A L E G R E 
Seeunda Tanda: 
Tercera Tanda: 
Por los teatros.— 
XAOIONAL.—Para esta noche se anun-
• •ia una de las comedias más interesan-
tes y m'ás bellas del repertorio francés 
moderno. " E l Adversario," traducida 
al castellano por el señor Alfonso Dan-
vila. 
L a obra consta de cuatro actos á 
cuál más interesantes y figura en el 
reparto casi toda la compañía. 
Dada la afición que hay en la Ha-
bana á la comedia, la función de esta 
nocihe será un lleno. 
ALBISU.—Al fin, oirá y verá el pú-
blico á la primera tiple del género ila-
meaico, Pura Martínez, que ha llegado 
precedida de elogios. 
E n primera tanda irá " L a vida ale-
gre" donde tanto brilla la encantado-
ra Julita Fons, E n la segunda, "San-
gre moza," estendo á cargo de la de-
butante el simpático papel de María 
Paz, en el que es de esperar dé mucha 
guerra. Para fin de fiesta, "Venus Sa-
lón '' regocijada revista donde Pura 
pondrá de manifiesto sus aptitudes 
para el cante jontdo y para el arte co-
reográfico, haciendo de cantaora j bai-
laora. \ Olé! , 
MARTI.—Hoy se estrenarán tres pe-
lículas interesantísimas. 
Tris y Andreacce cantarán nuevos 
puntos, el dúo de " L a Revoltosa" y la 
aplaudida guaracha "Cuba, tus hijos 
lloran." 
Además, bailes por la bella Palma 
y monerías por el "hombre-mono." 
Y a empiezan á llegar pedidos de lo-
calidades para la función á beneficio 
del dmtto, que se efectuará el día 15. 
L a eanción de " E l Brujo," tan cele-
brada y tan linda, está siendo objeto 
de esmerado ensayo. 
ACTUALIDADES.—Anoche, como fun-
ción de moda, estaba preciosa la sala 
de este concurrido teatro. 
Las películas y los artistas fueron 
aplaudidos, lo que no pasa de ser una 
perogrullada, tratándose de buenos ar-
tistas y excelentes películas. 
Esta noche volverá á llenarse la sa-
la de "Actualidades." Basta para ello 
que trabajen los "Mary-Bruni" y Lo-
la Kicarte. 
Y a dimos cuenta ayer de los nuevos 
T I N T U R A FRANCESá V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l B » f a r m a o í a 5 y s s d e r i ^ s . 
Depósito: Peluquería LA. OESTl lALi . A-guiur y Obrapia. 
C. 3156 3«-13a 
artistas que están en camino: In her-
mosa RostoTv y las tres Aguileras son 
esperadas con impaciencia por el pú-
blico. 
XKPTÍ NO.—Costa y Misa,, ansiosos 
de corresponder á sus favorecedores, 
han contratado á la famosa ilusionista, 
viuda del gran prestidigitador Her-
niann. Este número, unido á los muy 
aplaudidos que ya actúan en el elegan-
íe y amplio salón, dará mayor atracti-
vo al espectáculo. 
Sin contar con que se estrenan pelí-
culas todos los días en el nuevo y mag-
nífico aparato de proyecciones. 
ALHAMBRA.—Con "Noche •feliz" y 
" L a carne gorda" tiene bastante este 
teatro para llenar sus dos tandas. 
Muy pronto, el estreno de la obra en 
ensayo "l\Ti gorda ni flaca," 
La tuberculosis.— 
Escriben de Tokio á un importante 
periódico londinense, que el eminente 
bacteriólogo nipón, doctor lehigami. 
ha presentado á -la Sociedad Médica del 
Japón una comunicación referente á la 
cura de la tuberculosis. 
E l sabio doctor dice que desde hace 
bastantes años viene empleando con 
gran éxito una antitoxina, descubierta 
por él para el tratamiento de la tuber-
culosis. 
De los datos que han enriado al doc-
tor, siete hospitales donde se ha segui-
do su método y se ha empleado su re-
medio, resulta que, de 219 enfermos. 
79 se han eurado por completo; 80 se 
han aliviado mucho; 45 han dejado de 
seguir el tratamiento por diversos mo-
tivas, y sólo fallecieron 15. 
Ahora que está reunido en Washing-
ton uii Congreso de Tuberculosis, bue-
no sería que se estudiara ese método 
curatn'o japonés, para ver si se logra 
lihrar á la !*uv.;á;:'dbd d.: • tvr.-.ní» 
azote, que hace estragos QU Cuba, por 
desgracia. 
Molécula.— 
Una mujer in&trufda 
y de conciencia elevada, 
prefiere no ser amada 
á verse no comprendida. 
JUAN B. UBAGO. 
La etiqueta,— 
Hace años era permitido, y aun 
exigido por la etiqueta, que todo el vi-
sitante que obtenía una audiencia del 
sultán de Turquía, le cogiese y besase 
la mano. Pero los anarquistas aprove-
charon él privilegio para, que en oca-
sión memorable un emisario traidor 
clavase, un puñal en el corazón de su 
soberano, y desde entonces quedó pro-
hibida dicha demostración de afecto y 
bespeto. 
Notable es también la regla de eti-
queta que desde hace muchos años exis-
te en la corte de Siam, según la cual, 
nadie puede dormir en un aposento 
más elevado que aquel que ocupa el 
monarca. Una falta deliberada de esta 
regla, ha sido muchas veces pagada eon 
la muerte, y cuando el potentado sia-
més vino á Europa y estuvo en París, 
quedáronse, consternados los personajes 
del séquito, al ver que en el edificio en 
que se alojaban, habían dispuesto dor-
mitorios encima de las habitaciones del 
rey. Pero todo quedó arreglado cuando 
los escrupulosos cortesanos explicaron 
al aposentador la falta de respeto en 
que incurrían si se albergaban en lu-
gar ¡más alto que su señor. 
E n la familia de los Marlborough es 
costumbre tradicional que el duque re-
gale un perro faldero á la duquesa que 
entra por vez primera en el palacio de 
Blenheim, como señora y consorte del 
aristócrata. Tan curiosa costumbre tie-
ne, por objeto conmemorar que durante 
la batalla de Blenheim, un perro de es-
ta casta, no se separó de los talones 1 
gran duqne, hasta que la victoria que-
dó asegurada. 
E n Cuba no nos andamos con otique-
tas, calculando sus inconvenientes, sin 
duda. 
Tres pesos americanos.— 
A la señora doña Caridad Díaz y 
Arguelles, vecina de Antón Becio ná-
mero 84, le hemos entregado los tres 
pesos en moneda americana que para 
ella se sirvió remitimos de Batabanó, 
una dervota de la Virgen del Carmen. 
Muchas gracias en nombre de la po-
bre socorrida. 
Fama merecida.— 
Ix>3 retratos al platino y pós ta la 
de la casa Colominas y Compañía, 
están Iñamando la atención entre las 
familias más distinguidas de la Ha-
bana, que llegan allí sus niños á re-
producirlos en efigie, 
Y no son solo los niños, las mamás 
tam'bíén se animan y se retratan, cor 
rrespondiendo á la amabilidad de los 
señores Colominas y Compañía, á la 
bondad de sue trabajos y á lo reduci-
do de loa precios. 
Se impone la gran fotografía de 
San Rafael número 32. 
Consejo de amigo.— 
En vez de andar predicando 
política callejera, 
y romperte los zapatos 
en fflacolatlas con vela, 
y correr loco perdido 
desde la Ceca fi la Meca, 
debes fumar cigarrllloB 
pectorales La Eminencia. 
N E P T U N O 
H O Y M I E R C O L E S 7 D E O C T U B R E 
Quinta función de la temporada 
C O S T A . 9 I I S A 
Exiio de la reputada tiple cómica e spaño la 
C O N C H I T A M A R T I N E Z 
Los famosos C U A T R O S T A G P O L E S 
I^os H e r m a n o s P A U S T 
Exito de nn nnevo aparato de proyecclonee 
Unico en Cuba 
E S T R E N O D E 15 P E L I C U L A S 
I ltima de Pathé y Lux 
PRECIOS: 
..ineta con entrada. 20 centavoa 
Tertul ia _ 10 
Esta noche Punto Cubano en eará 
ter y acompañado de íruitarra y?" 
canción cubana " L a Celosa" rJ* 
Jos insuperables 
M A R Y B R U N | 
Merecido triunfo el de lacoupl=tistay bail 
L O L A R S G A R T E 
JKT O D E J O - A . X>3i3 $ 
y 
r ñas. E i 31 el uran acto m a s . „ 
& CECILIO muy aplaudidas en e 
Madrid. 
[ I :ERAS.bar! : 
isical R E P u T 
ene! P a r i a V J 
A M Í M m S VAHÍOS 
A U T O M O V I L E S 
w s t A L A H I S P A H O - S U I Z A 
miMATICOS 1 
MABCA P N E Ü - K L E I N 
Representación. — Compostela 103. 
14516 28-1 ?St 
A precios razonauiea EJ P>is.aje z». 
lueta 32. entra Teniente Rey y Obraola. 
C . 3315 LQ"̂  
M A N I N 
Acaba de rec ib i r por Vapor Correo, SaN 
dinas frescas que se d'-tallan á 2i> centavoi 
docena; Conservas e spec ía los de Pedrero! 
B u t i f a r r a s en manteca SO centavos; Loma 
con Judias Tñ centavos; But i fa r ras con in 
d í a s 50 centavos: •''arac.iies á la Catalán* 
50 centavos; Setas a! homo 50 centavos AI 
cachofas al na tu ra l 35 renta vos: E s p á r r a - o i 
35 centavos; f ru tas d<=> Pedrero] c ts . ; Idem 
de A l m e r í a , media l i b r a 2* centavos; |j0mo 
Cerdo 80 centavos media lata de l ib ra : T.on, 
ganiza extra, 80 centavos l ib ra , en latas dt, 
3 á 6 l ibras ; Chorizos E l Buen Gusto. 
l i b r a ; Conejo de Monte estofado ft, 75 ó¿n, 
t avo t ; Queso Cabrales fi, centavos l inra . 
ííe sigue detal lando la sin r i va l flidra p»ĵ  
ra As tu r i ana 6. 10 centavos copa, 20 medí» 
bo te l l a y 40 centavos botel la : hay achan». 
l-.afiada de todas marcas á precios íin com» 
p e t ñ n c i a . Vengan y se c o n v e n c e r á n . 
Tdmes© el v ino puro de. mesa Rioja Afte« 
.io que por su pureza y sabor no tien% 
r i v a l , hay t i n t o Gallego. V a l d e p e ñ a s Nava-
r r o . Cepa. C a r i ñ e n a , Rioja Haro Compañía 
V i n í c o l a . Bodega Pobes y otros vanos . 
Taberna M A N I N O B R A P I A 90. 
C. 3377 a l t . 2t-5-2<l.« 
D r . ^Manuel D e l í ú t 
Médico « e M S M 
Consultas de 12 4 3. — C h a c ó n 31, eéquint 
É Aguace te. — Te lé fono 919. 
A. 
DE GALM Wm. 
I m o o t e r e c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — £ s t e < 
r s i i d a d . - V e n é r e o . - - S í » 
f i l i s v H e r m a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas i l « 3 i 4 l T « * l f l £ t 
**• ÜAJiA. Jí A. 
C. 3341 i-Oe. 1 
C O L O N I A v 
C A T A L A N A 
Para presentar las BASES de 
fcndadón de tma entidad catalana» 
y en sn caso constituirla» cum-
pliendo el encargo que nos confió 
la Asamblea del 6 de Septiembre, 
convocamos á todos los catalanes 
7 simpatizadores de nuestra región, 
para la Asamblea que se celebrará 
eí día 11 de Octubre á las 2 de la 
tarde, en la Lonja del Comercio, 
O^eüly 1, altos, 
Eudaldo ifcmagou. 
Presidíate. 
Ernesto B. Calbó, José Aixalá. Jahnt 
Jurfafré, Narciso Matíá. José Llorens, 
< Francisco Mestre, Dr. Claudio Mimó. 
N O T A 
Las aludidas BASES son publica-
das en el número del 30 de Septiem-
bre de la revista ''Catalunya,** 
(Obrapia 47) para conocimiento y 
estudio anticipado de todos. 
También las tienen impresas i 
disposición de quien las pida, todos 
los miembros de la Comisión. 
C . 32fl3 7-». 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L>A UNIVERSIDAJ» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
NEPTTTNO 137. D E 12 á 3-
Para enfermos pobres, de Gargaotír 
Nariz y Oídos. —Consaltas y operacio* 
nes en el Hospital Mercedes los laneSr 
miércoles y yiernes á las 8 de la DO*-
fíana. 
C. 3273 1-Oc. 
A L B E R T O 0 I A R I L L 
Abogrado y Jíotario 
Conanltaa de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98. 
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14678 tl3-28S 
S E V E N D E N 
baratos, ¿teaperdlclos de papel de pw!*"10" 
titiles para muchas aplicaciones. - , 1 * 
A«fministraci6n del D I A R I O DK LA 
R I Ñ A . . , 
Imprenta j Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R l W A " 
Teniente Rey j Prado 
